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Los motines de mujeres.-Atropelios y saqueos - E l estado de gue-
r r a — L a exposición de los carboneros a! Gobierno — E l nom-
bramiento del nuevo gobernador y su llegada. 
De&pmés de uaia temporada en forzosa 
reclusión gracias' a una fiebre gástrica, 
de ias quiei labundan tanto en esta simpá-
tica y nerviosa ciudad, vuelvo a mis ta-
i eas periodístjLcas para inífoimar a mis 
lecborefí d'e estos motines feministas, eon 
que dumnle. diieiz días se han aaiienizado 
ias calles de' Barcelona. 
Era la, aida aquí, respecto a alquilteres 
de casas" y alimentación, realmente ba-
rata, y desde que emipezó la guerra, oo-
nH¿nzó a subir, llegando ^n estos últimos 
tiempos a un grado verdaderamente cen-
surable, por no tener razonable • explica-
ción la subida de ciertos artículos y ia 
de ilias nentas de las .habitaciones. 
Nadie protestaba,- todos in>s quiajába-
mo-s, y nos decíamos y decimos al oído 
los nombrles de los acaparadóres y las 
causas que, además de éstas, motivan eJ 
encareciimiierílo de la vida • pero de aquí 
no ,pasabámos, cuando, de* repente, y 
como obedlaciendo a una consigna, se em-
pezaron â  lanzar gimpos de mujeres a la 
calle' pidiendo efil abaratamiento de las sub-
sLstencias. 
Sodicítaron de fábrica en fábrica, don-
de trabajan mujeres, el apoyo de-éstas, 
iiuvitándóuis a abandonar ei trabajo y re-
corrieron las calles del detntro, requirien-
do a las empleadas de los comercios a 
que ias acomipañaiian, lexteridi/endlo esta 
ultima petición a las Qiujeres, señoras y 
niñas que encontraban en ilas calles. 
Con este motivo se han producido ésce-
nas violentas y escandalosas a ciencia y 
pacfelncia de las autoridades, que nada 
iiacían por amparar éli deredho de las que 
querían oontinuar m el cuimplimiento de 
su deber, ni de las que por las calles tsan-
sitabari a. sus quehaceres y se veían "atro-
pelladas y obligadas a formar entre las 
manifestantes. 
• Lfeigaron lilas alborotadoras a imponer-
se de tal modo, que yo tuve ocasión de 
presenciar leai un tuanvía -la escena sá-
guiente, que no quiero dejar de relatar: 
Ibamos en uno, Ramblas abajo, y un 
"poco antes* de llegar a los almacenes de 
«El Siglo» paró el t ranvía y el conductor 
d'ijo: «Las señoras tengan la bondad de 
bajarse». Levanté ia cabeza del peniódi-
od que lestaba leyendo ante aquella orden, 
y todo extrañado pregunté el por qué de 
£illa. Eji •oonductor me contestó, «es que es-1 
tán allí las mujeres obligando a las se-
ño ias a bajarse de los tranvías y si no 
lo hacen, apedrean el coühe.» Protesté; y 
con otros, rogué a las que iban en el tran-
vía a no bajar, y ante lia insistenciia de! 
conductor, quie en tono suplicante repe-
tía su orden, hicele ver que ios guardias 
de ordem públioo que abundaban por.allí 
y nada menos que arañados de tercerola, 
aimpararían el dereaho dte las señoras que 
iban en el tranvía y nos librarían a to-
dos de los peñazos. 
i—No ha rán nada los guardias—repricó 
oonductor, y, leifectivamiente, nada ha-
cían, porque de los otros tranvías que 
iban llegando y parando, bajaban lias se-
ñoras. Las que estaban en el que yo iba, 
no obstante los megos de los que las 
aoompañábamos, bajaron y quedaron 
dueñas de-las Ramblas las amorotadoras. 
En la Zukilandáa seguraimente no se da 
un caso igualk 
(Pues esto, repetido durante diez días, 
se ha ¡Heidhta cientos dte veces en las. calles 
de la ciudad de Barcelona. 
Por íin, las autoridades y la Junta de 
Subsistencias sé decidieron a tomar al-
guna determinaaión y entonces, sin enco-
mendarse a v Dios ni al diablo, hicieron 
mía tasa para el comercio dio cornea tibíes, 
del rarbón all detalle y dé tilos mercados, 
que resultó un atnopello, una evidente in-
justicia y un absurdo, que ninguna per-
sona sensata puede aprobar. 
En la referida tasia se obligaba a lo? 
oomeíciantes al por menor a vender mu-
ahos artículos más baratos qué ellos los 
habían comprado a los mayoristas. 
iProtestaron; de nada les valió, y em-
pezaron A vender "con arregüio a lii tasa, 
manifestando a las autoridades que en 
cuanto terminadeín las existenciias cem-a-
rfffihj porque en esas condiciones no les 
era posible trabajar. 
. Las manifestantes, a pesar de-la tasa, 
continuaron sus efieismanes y más anima-
das cada vez &e decidieron a asaltar al-
gunos comorcios, y en otros, no satisfe-
chas de los precios impuestos por las au-
toridades, eiLas, tmismas los talsaban: o 
había que venderlos como querían o rea-
liizaban eá saqueo. 
Lo extraño de todo esto es que ni por 
casualidad han ido estas mujeres al mue-
lle a impedir la carga de artículos de co-
mer, n i áy han dirigido a los acápanado-
res. Al final, sólo saquearon a un comer-
ciante de aceite al por mayor y visita-
ron algún comercio grande. 
Naturalmente que este 'estadio da cosas 
no podía continuiar, y despiestigiuda Jia 
primera autoridad ciivi de Jla provincia, 
eig obernador, señor Auñón, ¡por sus ab-
surdas condescendenoias con las amotina-
das, se vió en lell caso, o se lo pidiei-on, se-
gúnd icen, de presentar 'Ja. dimisión. 
El jueves ;por la noche salía y se encar-
gaba del Gobierno civl di dignísinno pre-
sikiente dle esta Audiencia, señor Prat, y 
el viernes amanecíamos en estado de gue-
rra. . 
I ¡Casa singuflíirl En motines que provo-
caban, aagún dedan, el hambre, declarar 
el estado de guerra, recobrar la pobla-
ción su aspecto normal y desaparetcer los 
grupos de mujeres, y, desde luego, cesar 
eh absoOuto los desniianes y tos atnope-
llos, los asaltos, los saqueos, robos y pi-
llajes, todo fué uno. 
Y así oonfinuamos, en plena normali-
dad, mediante l a anormalidad del testado 
de guerra. 
Hay rumores para todos los gustos, 
qulariiendo esclarecer las causan que ori-
ginaban esas lalganadas tan repentina-
mente terminadas, desde ¡lias consabidas 
de los gennanóíillos, que todo ello les de-
bido a manejos de Francia, y de los aliá-
dóifiilos, que son los alemanes" los que sos-
tienen ese estado de cosas, alegando unos 
y otro razones inverosímiles, que no creo 
merezcan el honor del comentario, hasta 
íiasf polllíticas de orden interior, que ^erán 
0 no-'Ciertas, pero que están más en con-
s o n a n c i a con l a T e a l i d a d . 
Pícese qule, viendo los representantes 
de los partidos políticos del turno, que no 
sé si se podrá llamar antiguo, qulei ed tin-
gpadio va a i r desapareciendo, no habien-
do logrado, cuando advirtieron la proxi-
mtidad de la disolución de Cortes, que ésta 
no 5e consumara, aa han lanzado ahora 
ia evitar pon todos los medios que l a s elec-
ciones se realicen y han pensado en Bar-
celona singularmente, donde tienen tan 
buenos sfetrvidores, como pomposos adjeti-
vos detó radicailiismo avanzado, para pro-
vocar, aproveicihando l a carestía de la 
vida, y la protesta - que ella origina un 
estado de inquietud y de constante albo-
roto caüejero que terminara con un gra-
ve 'conflicto de ordeai público que diera 
en tierra'con el actual Gobierno. 
Será o no verdad, pero que de todo son 
oapaces los interesados en que el artifl-
cioso sistema que venía siguiendo no des-
aparezca, es un hecho, desgraciadamente 
comprobado por la realidad en más de 
una ocasión. 
* * * 
No obstante todo esto, al) conflicto dal 
haimbre puede llegar.y llegará de verdad, 
si las autoridades no se disponen de« una 
manera seria a resolver la situación di-
fícil en que nos hallamos. 
| Se ignora a estos horas si los coaner-
ciantos al por mlanor seguirán dispues-
tos a no reponer sus existencias una vez 
terminadas, y si los panaderos, como ha-
bían acordado, persistirán en no comprar 
harina ni tnigo hasta que las autoridades 
se decidan a empezar a imponer la tasa 
por el principio y no por el final; pero 
esto, que puede tener una solución mejor 
o peor, procediendo a incautarse de lo 
que en la plaza hay y se esconde, no pue-
de temen aplicación al conflicto del carbón 
mineral, si no se aborda y resuelve como 
1 es debido. 
| Los almacenista al por mayor, impor-
i tadores de éfll en |esta pl'/aza, dárigi'M 'm 
hace días una, exposición al Gobierno, 
i que no puede ser ni estar más razonada. 
Dicen, en resumen, lo siguiente: 
I, «Primero. Que el consumo -en •Barce--
lona es deu ñas 100.000 toneladas al mes, 
y que no hay m á s que unas ¿,000. 
Slagundo.—Qae de Inglalenra rito puede 
fiarse el aprovisionamiento', porche bar-
cos ingleses no traen carbón y son pocos 
l ie naciónafles que se arriesgan a l r a "üios 
pujertos de la nación- Imtániica ipor él, 
apar Da la enormidad de los fletes. 
Tercero. Que él carbón asturiano iío 
le pueden tmter, porque la lasa impuesta 
para vender el carbón aquí es inferior al 
precio que los mineros y navieros exigen, 
resuPtando e! carbón bastante más caro 
qule ellos lo tienen que plagar. 
Cuarto. • Que la tasa, tai como eétá dis-
puesta en bocamina, nada resuelte, por 
haber declarado el ministro en la real or-
den que la dispuso, que los non tratos ¡he-
chos con anterioridad a- su publicación 
quedahan'subsistentes y,-como >6B natu-
ral, teheiíós ellos hechos; y 
Quinto. Quja preponían al Gobiemo, 
para evitar eill conflicto que se a-vecip'a, las 
siguiente-; resoluCLoines: • | 
Primera. Que el Gobiietrno comprara el 
carbón en bocamina al precio de tasa y Jlo 
trajera en buques requisados al efecto, | 
'entregándoselo a ellos para hacer fa dls-, 
j tribuición y vendiéndolo en plaza al pre-
cio que eO Gobierno señalara. 
i Siagunda. Si esto no satisfacía, que el 
Gobiemo, en las condiciones dichas, tra-
I jera el carbón, y ellos, al precio justo de 
costo,, lo 'venderían, exigiendo sólo una 
¡ bondición : que se 5o pagaran al contádo, ! 
puesto que así ellos lo tenían que pagar1 
al Gobierno.» 
Esto bien razonable es, paro hasta aho- ^ 
ra nada sabernos de la contestación deQ 
Gobierno. 
| Y nada más por hoy, sino ^iie el 
nombramiento de don Carlos Goiuález 
Rotihwos, 1 ien conocido en esa, ha pro-
; ducido muy buena impresión y su llega: 
! da .constituye una lesparanza para todos 
¡ los que ansdamos, sin vioüendas de nin-
guna clase, vivir aquí una vida de orden, 
de paz y dé trabajo no intiernnuphla. 
OSNOLA. 
Barcelona, 27 de enero de 1918. 
El pescado^ Santander. 
Relacionada con la escandalosa, expor-
tación de pescado de todas clases que sin 
interrupción alguna viene sucedléndose 
en' esta capital d^sde. hace mucho "¡••la-
po, con notorio perjuicio para é] vecinda-
rio sántandeono, . que de aquel muin le 
resulta punto menos que imposible la ad-
quisición de un besugo en el mercado e-\ 
no es a costa de un precio fabuloso, tuvo 
lugar en la tar.de de ayer, y en el despa-
cho del alcalde, señor Pereda Elordi, una 
larga entrevista entré esta autoridad y el 
gremio de pescadores de esta pk'i/a, lle-
gándose a una franca sojuejón en BSte 
asunto importantísimo. 
En la conferencia mencionada ©6 expu-
sieron las razones de no poder prohibir-
se la referida exportación, ya que Jos 
encargados de élla compraban el pescado 
en la Almotacenía, en pública subasta: 
elevando las «pujas» a la suma mayor, 
naturalmente, para quedarse con la pes-
ca subastada. 
Despuéis de razonarse y- discutirse por 
los reunidos otros varios asuntos, todos 
tendientes a la solución de este problema, 
quedó acordado en principio el que el 
gremio de pescadores retire de todag las 
entradas de besugo en puerto unas dos-
cientas arrobas, aproximadamente, de es-
te pescado, que será repartido entre las 
pescadoras para expenderlo entre el ve-
cindario de esta localidad. 
Ésta medida regirá, por e] pronto, du-
rante todo el mes.de febrero, nopudiendo 
cobrarlas vendedoras ambulantes ñi las 
de los mercados o pescadería, a más de 
UNA PESETA VEINTICINCO CENTI-
MOS por kilo, durante el tiempo seña-
lado. . " • 
El resto de la pesca que los marinero; 
traigan a' Santander, podrá, natiiralrrien-
te, ser subastado en la Almotacenía, de-
dicándolo el acaparador al meneeler-que 
juzgue ináe oportuno. 
Tal fué, en síntesis, lo acordado ayer 
en el Ayuntamiento entré nuestra prime-
ra autóridafl municipal y el gremio de 
pescadores, acuerdos que han venido a 
resolver, por el pronto,- merced ai buen 
deseo y a los trabajos llevados A ,la prác-
tica por él señor Pereda y por el citado 
gremio, el conflicto.de -la ca rencia de pes-
cado en nuestra población y a evitar que 
por él abone precios exorbitantes'el ve-
cindario. 
O* cualquier .otro imprevisto pueda poner-
nos en un apuro por. falta -de carbón dle 
tasa. 
Por estar en ntálasi oonufiiciones. 
'Pon encontrarse en pésimas condicionéis 
para el consumo, según dictamen del vee-
dor municipaJ, ím-ron quemados ayer en 
fia fábrica del gas la .friolera de 2.500 kiHlos 
•de bacallao. 
La quema del mencimado comestible 
llevósfe a efecto eai presencia de la Guardia 
municipal, pudiendo comoinicar a nuestros 
ledores, pana- satisfacción y tranquilidad 
suya, que del bacaillao que mencionamos 
no se ha vendlido un solo adarme en San-
tander. • 
Nuestra m á s cordial felicitaedón allí slej-
ñor .Pereda Ellordi ipor su acertada medi-
da, que esplea-amô  repta con cuantos an-
1.(culos comestibles r ; decomisen como 
adulterados o de mala ca'idad. 
ACCION MAUR15TA 
GRAN C A S I N O m SARDINERO 
Hoy miércoles, 30 de enero 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e . 
V A R I E T É S 
D o s d e b u t s . 
ROSINA y GARLITOS, potpourrí de cantos bailes y escalera perpendicular. 
P'L^R GARCIA, cantos regionales 
C i n e m a t ó g r a f o 
«Georg t tiene un día fatal», cómica, 
1 «El pequeño Teddy», comedia, en tres partes. 
«Drama entre fiera?»! cinedrt.ma, en tres partes. 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0 . 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de trea a «eir 
Alameda Primera. í t y 12.—Teléfono 112, 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y rfie-
día a una, excepto lo-s festivos. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
VE LASCO, 6.—SANTANDER 
Notas de la Alcaldía 
Pidiendo trabajo. 
Aü ser reaiWdos ayer por el señor Paré? 
da Elllordi, nos dijo áste que liabían ido a 
visitanle 54 obreros sin'trabajo, solicitan-
do ocupaciión. 
E l aJioalde tomió nota de Jas pretensiones 
de les trabajadores desocupados, prome-
tiéndolas led alternar las faenas que se eje-
cuten ipor admániistración mumcipali entre 
jlos visitantes y los operarios del Muni-
cipio. 
El abastecimiento de jcar-
b6n mineral de tasa. 
También nos manifestó el alcalde que j 
ayer mismo habían llegado a Santander,' 
por la 'Vía terrestre, 20 toneladas dle car-
bón mineral de tasa, del llamado «galle-
ta», día calidad excelente, cuyo artículo 
será vendido al consumidor, para' el .uso 
| deméstioo se entiende, a razón de 3,40 pe-
setas (Ha unidad de 40 kilos. 
| El combustible venido es-el contuatado 
I en Asturias por la Alcaldía, e inmediata-
! mente día llegar fué repartido lentre Jlos 
, detallistas de la plaza. 
El abiastecimiLento de carbón mineral al ; 
: vecindario queda de est#. forma regudari-
, zado. El consumo apnoximado de este ar-, 
. tícudo en Santander está calcuLado en 25 
tonieJadas diarias, para uso domésticó ex-
clusivamente, "i , . • 
i Con illas 16 contratadas por el Ayunta- ¡ 
¡ miento con «La .Patronal» y lo que pueda 
lleigar a Santander por la vía marítima, 
queda solucionadí) satisfactoriamente ei 
conflicto de la Jaita de carbón de tasa en 
nüeslna caipital. 
—AJiora lo jque se necesita—nos decía 
ayier ei señor Pereda Elordi—es que el ve-
cindario restrinja cuanto lila sm posible el 
gasto de carbón, hacieñdo de este artícu-. 
lo un u»o moderado, y así podremos i r for-
mando un «stock» de él en la ciudad, para 
cuando las diílcu'tades en Üos transportee 
POR TELÉFONO 
. Gran entuaiaamo. 
CUENCA, 20.—Reina g r a n entusiasmo 
fnt iv Ion inátirifítag de San Clemente, que 
tnliajan con g r a n actividad el triunfo de 
-i i ' ni lidato, don Pío Zavala. 
Por Torrente. 
VALECNA, 27.^-l.Os plem?ntOH maurifi-
tas' se h a n reunido, acordando designar 
candidato por Torrente a don Joaquín 
Ríos. 
El ministro de Fomento. 
/ i • 
• De^onicv y media a doce menos cuarto, 
y en un tren especial, que partirá de Lla-
fíebi llegará ilioy por l a mañana a Santan-
der, 'Pil ministno de "•Fomento, don Niceto 
AL-iilá Zainiara. 
En la estación de los ferrocarriltes de la 
Costa .será saliniado éste por el aJcaJde de 
la. 'ciudad. 
Inmeiliiatamente después de su llegada 
y en otro tren espte'cial, drá el ministro a 
visitai> la fábrica y talleres de Altos Hor-
nos, en Nuleiva Motdaña, siendo obsequia-
do ail'í con un almuerzo ipor eOi Consejo de 
Admiinistraición de esta Sociedad, 
De-sjpuiés Axilverá a la ciudad el señor 
A!M/A Zamora, asistiendo a ías nueve de 
la nocibe a un banqulate que ha de ofrecer-
le el alcalde señor Pereda Elordi. 
A 'esta comida, que tendná efecto en el 
Gran Hotefl de doña Francisca Oómez, 
asistifán invitados algunos señores conce* 
jales. 
E'J ministro de Fomlento, que ha de hos-
pedarse en dicho ihotel durante su corta 
permanencia en esta capital, h a r á m.'iña-
u a algunas Oti^S ivísitas,"-«afiiendo des-
puiés en dineiccdón a Rilbao, desde don<ie 
continuam viaje a Madrid. 
LIS SiiMIislTliyEniM [OSTSS 
El "A. Cota", detenido. 
Cinco vapores de un convoy hundidos. 
POR TELÉFONO 
La deíenoió ndel «A. Cota». 
SAN SERASTIAaN, 29.-^En el puerto de 
Pasajes ha entrado el vapor «A. Cota», de 
la Compañía Trasmediterranea. 
Cuentan sus tripulantes que a la altura 
de La Coruna íué detenido pon un subma-
rino aleonján. 
Eli comandante 'del submarihb pidió y 
examinó detenidamentie ia documieinta-
ción.. 
Eli vista de que el "A. Cota» llevaba car-
gamento de esparto pana la Papelera Eŝ  
pañojai le dejó continuar el viaj/a. 
El oamandante del submarino rogó al 
capitán ( M vapor e&pañoQ que le propon 
cionara 'víveres. 
Eli submarino era de tipo moderno y 
desplazaba más de 1.000 toneladas. 
Su tripulación se componía de jóvenes 
de diez y siete a veinticinco años. 
Convoy atacado. 
PONTEVEDRA, 20.—En Veu ha fon-
deado el v-apor iusitano «Quinto», de 4.000 
toneladas, con cargamento de carbón pa-
ra Pontugial. , • 
Salió de Ingktierja íomiiando parte de 
un coiuyoy compuesto de 12 barcos. 
Elli convoy iba escoiltado. 
Al llegar a Ola altura de,-Finisterre, im 
submaninó alenián atacó ial convoy, hun-
diendo a cinco de ios 12 barcos que le com-
ponían y" diapleiisando a los'restantes. 
El ((Quinto» es uno de ¡os barcos alema-
nes qué fueron sorprendidos por lia guerra 
en puertos '•liusitanos, de los que más tar-
dte se incautó iel!l Gobiemo portugués. 
Del Gobierno divil 
La llegada del señor De Federico 
Ayer .mañana, en e] tren correo de Ma-
drid, llegó, en compañía de su distingui-
da familia, 'el gobernador civil de Santan-
der,* señor De Federiicó. 
- A esperar la llegada de dicho señor, ba-
jaron n la estación del Norte, el goberna-
dor civil interino, señor Massa; alcalde, 
señor Pereda "Elordi; el ex alcaldP é e a Q t 
Gómez Collantes; él señor López Dóriga, 
e.i señor Garijo, los jefe* de Vigilancia y 
Seguridad y numeroflog amigos del gober-
nador civil. 
Poco tiempo después de haber llegado 
a nuestra ciudad el señor De Federico, ee 
hizo cargo de] mando de la provincia. 
Hablar io con el gobernador. 
—Su'( gestiones en Madrid. 
P o r la tarde fuimos recibidos, en su des-
pacho de] Gobiemo civil, por el .señor De 
Federico, el.cUal no« habló largo y tendi-
do de las gestiones que ha hecho en la 
corte acerca de los intereses de nuestra 
ciudad. 
Healmente las geslione6 y trabajos que 
en el poco tiempo que h a permanecido en 
Madrid, ha hecho el señor pe Federico, 
son dignofi d? todo aplauso, pues se ha to-
mado verdadero interés por los asuntos 
y npcesidades de nuestra población, reco. 
rneinlo ministerios y visitando a dlyec-
torieg generáles, pidiendo apoyo p a r a S a n -
tander. 
El gobernador ciivij nos dijo que había 
encontrado mucho apoyo en el subsecre-
tario de Gobernación, el cual le acompa-
ñó a todos lado«. 
He visitado—nos dijo el gobernador—al 
comisario general de Abastecimientos, di-
ciéndole que en Santander np se podía 
vender el pan m á s barato mientras no se 
haga la tasa de la harina y se fariliie el 
transporte de dicho articulo. 
. El comisario de Abastecimientosvinani-
festó al señor De Federico que procura-
ría atender, las manifestaciones de dicha 
anitorickid, a la cual recibió muy oortés-
mente. 
También habló con este señor del en-
vío del trigo que ^1 Gobiemo comprará 
en la Argentina, y nos dijo el señor De 
Federiro que en cuanto dicho trigo llegue 
a España, el Gobierno fijará, la tasa ge-
nieira.l en todki la Península, pudiendo en-
tonceg obligarse a los fabricantes a sur-
tir al vecindario de pan en. las debidas 
condiciones de precio. 
También visitó el señor De Federico ai 
director del Comité de Tráfico Marítimo, 
para .rogarle que cuando la Junta de Sub-
sistencias de Santander solicite de dicho 
Comité rin barco para el transporte del 
carbón de tasa, seít la petición aten licla 
seguidamente, con objeto de no entorpe-
cer los servicios y evitar que los almace-
nes de la Junta se queden sin existencia^. 1 
El comisario prometió también dar tur-
no preferentísimo a los buqueg que trai- j 
gan carbón de tasa. 
Otra de las visitas que hizo el goberna-
dor durante su estancia en Madrid, fué 
al director general •de Obras públicas, y.' 
esta visita, lo mismo que las anteriores, 
fué de nrulcha •importancia x>ara nues^ • 
tros intereses. 
Suplicó el gobernador civil a dicho di-
rector general que sea incluido en ei Co-
mité regional de transportes, que reside 
en Oviedo, el digno director gerente de la 
Compañía, áp] ferrocarril Cantábrico, y 
r.otable ingeniero, señor Huidoliio. 
El figurar éste señor en el seno del Co-
mité regional de transportes, es de mu-
cha importancia, para nuestros intereses . 
—nos decía el gobernador civil—, pues | 
no sólo por lo que al tráfico ferroviario, 
de aquella línea se refiere, sino porque pa. t 
ralizándose el servicio en todo o en par-
te, como ya ee ha hecho, no se podría 
traer carbón por esa línea, no sólo para 
Santander, sino para las* diferentes in- \ 
dustrias de la provincia, entre las cuales 
se encuentra, como una de las mág im-
portantes que recibían el carbón por di-
cho ferrocarril. Ja de Solvay. en Darreda. 
ParandtT la fábrica de productos quf-. 
micos de Solvay, tínica de esta clase en 
España, vendría como consecuencia in-
mediata la paralización de otras fábri--
cas similares a ésta instaladas en otras 
poblaciones, y, de rechazo, alcanzarían 
los .perjuicios a miles de obreros, que se 
verían precisados a holgar furzosamente. 
Por todas éstas y otras no menos ira-
portantes consideraciones, me he permiti-
do pedir a dicho director general que en 
el Comité de Transportes figure \m repre-
sentante de Santander, y qué»éste fuera 
el señor Huidobro, y en breve será en- • 
viada a la Dirección genera] la instancia 
extendida en dicho sentido. 
Debido también a las gestiones del go-
bernador, el comisario general de Abas-
tecimientos ha pedido al señor De Fede-
rico los datos correspondientes del car-
bón qde necesita para no interrumpir sus 
servicios ordinarios la Compañía del fe-
rrocarril Cantábrico y el material que se-
rá necesario para transportar a Santan-
der dicho carbón. 
En el mismo sentido, y referente a la 
fábrica de los señores Solvay, de.Rarre-
da, pidió dicho comisario datos al gober-
nador civil, habiéndosejes éste transmi-
tido seguidamente. 
También hablamos con el señor-De Fe-
derico algo referente a la.provisión de ha-
rina, diciéndonos que hay en- La actuali-
dad para-las necesidades del consumo 
unos 180.000 kilos de harina en Santan-
der. 
Terminó ei señor De Federico dándonos 
cuenta de la llegada del ministro de Fo-
mento, anunciándonos que él iría a es-
perar al señor Alcalá Zamora á la vecina 
ciudad de Torrelavega, invitándonos é 
nosotros—cosa que agradecimos mucho— 
a acompañarle en su excursión. 
Reiterándole nuestro saludo de bienve-
nida, nos despedimos hasta hoy del se-
ñor De Federico. 
I > o E S a r - o e l o n a 
Lé deseamos lorlona y aijj 
po íe leliciiamos, porque eŝ , 




DARCELONA, 29.^Mejom la situación, 
habiendo hoy tranquilidad. 
S/a trabaja en 41 fábricas. 
Las autoridades han dictado las opor-
tunas dispoíjiclones para que los artículos 
da palmera necesidad sean vendidos al 
jjiiieicio de tasa.' • • 
A Madrid. 
Ha salido para Madrid el «Leaden) re-
gionali&tia, señor Cambó. 
Buen efecto. 
Ha causado buen efecto el' que ed Ayun-
taimiento trate de municipalizar la venta 
de ¡a carne. 
La candidatura radical. 
Aún no está ultimada la candidatura 
radical. 
Se dice qule Largo Caballero será SILS-
tituído por Pablo Iglesias. 
Huelga, resuelta. 
De Man nasa dicen que ha quedado re-
suelta la huelga de toneleros. 
Sesión movida. 
Eil concejaJU republicano señor Compañy 
presieoitó una-proposición referente al es-
tado de excepción creádo en Rarcelona 
con motivo de las mledidas adoptadas por 
laa autoridades para reprimir los últimos 
sucesos. 
El presidente se opuso a que se diera 
cuenta de da moción, por iha-b&r pasado 
las horas reglliamentarias. 
El jefe radioali intentó de nuevo dar lec-
tura de la proposición, oniginándose con 
't̂ Ste motivo bastante revuelo. 
j . - i luenesiar ue que está r0(, 
ir voiuntariameute a deíen<fo 
por su patria, pone muy en 
ni es semunienios, 
—¡be encuentran en Sania; 
gresp dte su \ iaje de novios 
cretaiio ue esta Audiencia 
y su beila esposa. 
Seal) bienvenidos. iM 
í —Ayer llegó a Saniander, n, 
la corte, to dislingtiicLa. esjai 
n a i w ci'vi:, doña María LuW] 
én i nmpania de éste y de «us 
i i i nanoa, María Luisa y 1'^" 
Recihan nuiestro aíectuog^ 
bienvenida. 
Notas palatil 
Cumpiitnertcando a los 
MADRID, 20.—'EÍ señor 
ter y la se^iom duquesa viudal 
jas iñan estado hoy en Palacial 
lando a los Reyes.-
En defensa de La Gra 
También ha vi sitad ó a 
Comisión de ivecinos de La Gra 
doies que contim'ien interesé, 
progreso de aquella comarca. 
De los diversos fr 
Se prolonga la pasividad de 
dos beligerantes u lo lliargo 4., 
i'Lai\-e.y en lei sector montañQ¿ 
do entre este uío y el Rrenta. 1 
marcial no ha variado, y ks 
Roma acusan unlic'amente 
dueiiws de artiílllea-ía y débiles 
tre contingentes reducidos, L _ 
episodios tuvo lugar en-ial vaie 
oaríft. 
En ¿as pendientes oiiientallles 
lio se baten-reciamente lasba 
triacas y las inglesan; este a 
lie es el que tiene más iimiportail 
lo acaecido en los variados s 
frente italiano. 
En el frente occidental sigue, 
se J])á anunciada ofensiva de los 
que no llega,.a pesar de tanto] 
guriot Las últimas noticias W 
los periódicos de Panls aniüu. 
Rélgicia ha sido enorme efii ioo 
fuerzas realizado por los ale 
últimos días en la nueva línqi 
na,- y que hace varias nociies 
hadia-Cambra!, con fioldadosj 
de guerra, ihuy cenca d'e É 
Agreg;ui_que el"muvinüentcyli 
tah intenso, que eO) viaje de 
Aimberes se interrumjpe a iveas 
tes lugaj'es. Es casi imposible. 
a Riaiselas. El tren más rápido¡ 
de* la 'campaña tardaba cuar 
tos en hacifr leî Le re '.Trido, tar. 
de seis horas y media. La may 
la§ fuerzas que Illos alemanes mi 
en Bélgica están acampadas ei 
d edo res de Ambeneis. Todo iiai 
perar liia seguridad de un pró 
violentí^mo; pero mientras : 
hay en Los diversos sectores 
habituales y los acostumbrados 
mano. 
. En general, la* baterías fra 
mostnaron menos activas que 
cas. Ostende fué cañoneado d 
LaS luchas más vloliientas de 
señalaron en el anco situado 
de Ypres. La aotividad artillera 
lentVe ambos bandos a ambos 
Lys, a orillas del canal de La 
entre Lens y San Quintín. El íi 
gravitó con íuerza extraordfii 
las posiciones tleuitonas emplaaá 
del Scaiipa. A ratos íué tanibi 
fuego artillero en todo el sector 
así como al Norte y al Sur del 
Mame. 
No hay noticias, ni oficial^ 
ohciiales, de lio que ocurre en' 
excéntricos dle operalcioneé; 
M tienen noticias del frente, 
donde la quietud es taimhién £ 
haber variado Iji situacüón, 
mente los soldados ingleses .ej 
raid de ipoca importancia en w, 
zadajdefl írente del Síago Doirafl 
oeste del menciouiado lago bol' 
las escuadrillas dé aviones b: 
estación de Oestiovo y otros e! 
Gomo se ve por el anterior-;) 
ocurre en ningún frente nada, 
ca especial atención; en todos 
la guerra en un paréntiesis 
de sacar la gran otfensivaj 
cuando se decida a mostrar | 
su impetuosidad avasalladora 
DE MAURA ACA 
Mil trescientos millonesi 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ayer, en el tren correo, salió para Ma-
drid, de donde irá a Inglaterra para in-
corporarse a filas, el distinguido joven 
don Joaquín Meade, que con tantas sim-
patías cuenta en esta ciudad, por lo que 
su marcha ha de ser muy sentida. 
La notable revista «EconflH 
(•¡enda» da la cifra del d é f l ^ 
finio por el Te&oro español efii 
ocho años, que asciende á mil' 
millones. 
• El colega diserta prudentei^ 
ca dej peligro que significa 
cifra, y escribe: 
«Nó podemos continuar en 
de déficit crónico para pj^ar!| 
normales fiel Estado. Asriiue, 
ción financiera sería bada vez/ 
tra situación económica revé 
tado de pasividad del Estado. -̂ I 
regocijarnos pensando qu6» .^1 
la paz, España" será una dé Ia-1 
de menor deuda pública y 
to, podrá soportar la carga coPJ 
déficit, porque este razona^' 
conduciría al abismo.- Ciert01'i 
Ra ,será una de-las pocas 
legiadas, que su situación fi'jl 
Pá mejor que la de las actúale." 
beligerantes; pero hemos df 
mi —iras cargae financieras 
men de la riqueza nacional, Ji 
veremos que el déficit crónic^j 
constante para^ago de'los9^ 
maruMi'tcs y burocráticos -n0* 
a] agotamiento de nuestros 
cursos.» 
v w w w w w v w w w v w v w w w w W 
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SAN FRANCISCO, NÜ^"] 
SIL, ^m&mL.m) &^msr¿^m\K<& 
O I A . F ^ O L I T I O O 
r i. 
£1 señor Maura es partidario de la ampliación de fe notarial — 
Se dice que dentro de ocho días serán suspend das las garant ías 
constitucionales en toda la Península 
POR TELEFONO 
En Gobernación. , EJ seAor Maura ee ha. m-gnúo a hacer 
MAORIO, 29.—Al recibir el señor Pico utrae declaraciones políticas, porque, ec-
•lodistas en Gobernación, OÍPIS dijo- gi'm dijo, se ha impuesto él silencio.' 
Manifestaciones comentadlas. 
Se han comentado mucho Las manifes-
taciones que esta tarde hizo el señor Le-
a K>s peí 
que se h a b í a n dedllarado en liuedga los 
obi'eros die Ja m ü n a KTarsási). 
En Asturias, segn'in noticias diel gober-
ñadior, no ge liahía planteado conflicto al-
guno. 
En iBiar<'eilona leistán paradas unas 9.000 
nunjeres, pew'el orden es absoluto, aun-
que siguen custodiadas las fábricas, unas 
ciento, por fuerzas deil ejército y de la 
Guaiidia civil. 
En esas fábnicas inabajan unas 18.000 
mujeres. 
En MiálagaNse ba ceíllebi-ado una impo-
nente maniíestación, para pedir el abara-
tamiento de Jas subsistencias. V 
Han cerrado los comerciios y ae: ban ¡ya-
pado los trabajos en talleues y ifábrica,s. 
-El orden iba sido completo. 
La «Gaceta». 
Publica estia diario oficial la reafll dispo-
sición declarandio eü| oese del señor Riquel-
rroux en el Congreso, asegurando que el 
Gobierno eetá falto de autoridad para su-
primir las garantías" constitucionales en 
toda España. • 
¿Desórdenes en Riotinto? 
Se ha dicho esta tarde que en las mina^ 
de Riotinto y Seira han ocurrido desór-
denes. 
Esta m a ñ a n a ee ordenó a la Capitanía 
general de Sevilla, por telégrafo, desde 
Madrid, qué salieran fuerzas con ame-
tralladoras para TarsL, en vista (¿el peli-
gro de que estallara vina huelga de carác. 
ter político. 
¿También en Lugo? 
Be asegura que fuerzae del regimiento 
de Zamora, que está destacado en Lugo,-
han recibido órdenes de salir para las es-
me como jefe superior dte la Pohcia die lacionef. de ^ Robeda, con objeto de vigi-
Barcelona, y nombrando para dicho car- ^ ios puentes y túneles. 
go al coronel de Ola Guardia civil don Al-
fonso GtíKda. 
Una real orden disiponüendio stei libren 
jpE trimestres 20.000 pesetas pana gastos 
die deslinde-y amojonamiento dte vías pe-
cuarias. 
Otra 'dtando a Cos represeñtantos inte-
resados en la fundación de la Maestría de 
Larrainzar. 
Otila citando a los interesados en los be-
beficiOiS de legadós en favor de la ense-1 
ñanza en Ubilla (Vizcaya). 
/PubMca otras disposiciontes de mlenor in-
terés. 
Material ferroviario para »a Compañía 
Jimeno y Román enes, de acuerdo. 
«¡Diario Universal» «e ocupa en su ar-
tículo de fondo del hundimiento del va-
por «Giralda», y dice que el ministró de 
Marina y el conde de Romanones están 
de acuerdo al apreciar lo que significan 
estos accidentes. 
Las í a m e n t a c ores de J e r e x i E f l 
Los idóneog se lamentan y protestan 
de que hayan sido excluidos en el acuer-
do de log monárquicos y de que no figure 
ninguno de «u.s amigos "en la "candidatura 
madrileña. 
Se atribuye n los idóneos el propósito 
de publícáí un manifiesto dejando a sus 
amigos en iibortnd de votar a los candi-del Norte. IEÜ director general de Obras p ú b l i c a s ' ^ j ^ OT,Bter¡ 
ha dicho de una manera oficial que se ba ' . ' Noticias comentadas, 
efectuado ta entrega de 20 v ^ e B ^ g.; . En el Congrtíso M h,lb¡do durAnte toda 
sene K que se destinan a la Compáñía Iá tarde grmi l i m a c i ó n . 
del Nort., y .^e han sido constituidos por Hai) í?ido coraent.adas ¿ag noticias que 
la fábrica<<La Material» de Rarcelona (6 ec¡ben ^ BareP.,uníl) especialmente el 
También ba recibido el director d^ Obras manifiesto qiie se atribuye a l coronel 
Reápecto a la situación de Barcelona, 
manifestó el señor Pico que ee la misana, 
aun cuando en el distrito Norte de la ca-
pital ha aumentado el número de muje-
res en huelga. 
Agregó el subsecretario que las noticias 
oficiales de Sevilla dan cuenta de que a 
última hora de la tarde un grupo de mu-
jeres se dirigió a la Ronda de Capuchi-
nos, obligando a las operarías de las fá-
bricag a dejar él trabajo. 
.'Huelgan, má^ de 600 mujeres. 
La Policía y la benemérita salió ai pa-
so de las' alborotadoras, disolviendo los 
grupos. 
Una orden. 
El comisario de Abastecimientos ee ba 
dirigido aí director de la Compañía del 
Norte, ordenándole la inmediata descar-
ga de loe vagones que ee encuentran car-
gados de carbón en los muelles, pues de 
lo contrario será impuesta a la Compa-
ñía una milita de 1.000 pesetas por cada 
día que se demore la descarga. 
Los paraderos, 
Mañana se reunirán los fabricantes de 
pan para adoptar acuerdos de importan-
cia. 
Tienen el propósito de dirigiree al cp-
misario de Abastecimientos para pedirle 
que se eleve la tasa, pues de lo contra-
rio se verán obligados a dejar de fabr:-
car el pan. 
Los fabricantes de jabón. 
En vista de las dificultades para el 
aprovisionamiento de sosa cáustica, los 
fabricantes de jabón se han dirigido a la 
Cámara de Comercio, exponiendo que se 
verán obligados a parar sus industrias si 
el Gobierno no adopta medidas enérgi-
cas. 
Ei correo y la gasolina. 
La Direoción genera!) de Correos, ha-
•biendo llegado al límite de lo factible para 
evitáii íla falta d'e ciombustibLe- a ios con-
tratistas de .servicios automóviles, lamen-
tando los "trastornos locallieis, se ve en la 
necesidad de advertir la dificultad en que 
se . encuentra para atender las nuevas pe-
ticiones de los pueblos y entidadies repo-
níales que '.redllaman la inmediata sustü-
tución por tracción animal de los servi-
cios contratados en automóviai qute isn ade-
lante sé interrumpe. 
I M razón es qüe, no dependiendo de la 
Udreación general el puntual suministro 
LA ESCUELA DE TELEGRAFIA 
ProvisiónJeJOO plazas. 
La «Gaceta» publica una real orden 
abriendo una convocatoria para la pro-
visión de, 30U plazas de alumnos de la 
sección primera de la primera división de 
dicha escuela, con arreglo a las disposi-
ciones del reglamento. 
Se concede dispensa do edad a los que 
excedan en un ano de la consignada en el 
artículo cuarto del reglamento, en consi-
deración a no haber sido publicada, una 
convocatoria de ingreso en el Cuerpo en 
el pasado año 1917, a fin de respetarles 
log derechos que pudieran tener adquiri-
dos por ser aprooados en otras convoca-
torias. 
Los hijofi y loe. huérfanos de loe funcio-
narioe del Cuerpo de Telégralo.s, que se 
presenten, y fueren uprobauós en la opo-
sición, "serán adiiiituio& para su ingreso 
en la escuela fuera del numero de las 30U 
plazas anunciadas, ocupando el lugar en-
tre los alumnos de la mi^na .que ,les co-
rresponda, eegún la calificación que hu-
bieren obtenido. 
lítieos y los periódicos que defiendlm el 
empréstito, demuestnan bien claramente 
que ios ansiadbs millones nq w emplea-
rían en librarnos del peso de lias mercan-
cías que nos abogan: frutas y vino, sino 
en seguirnos privando de lias que nos son 
indispensables, djajándionos así, a la vez, 
sin -dinero y sin qué comprar con él. 
He .iiqm'» pues, lo que se esoondtei detrás 
de esa apanatósa campaña contra la «po-
lítica de aisiamiento». Lo peor die todo es 
que la campaña producirá los deseados 
efectos. Prodúzcalos en mala bora; vayan 
los millones a Francia; acábese de privar-
nos .hasta dteS) alámento; pero, por Roma-
nones, «¡no se haga ello en nombre del 
inferes nacional!» 
ROBESI'IERHK. 
DE LA GUERRA 
s e i 
NOTAS VALENCIANAS 
LA [MlWIJÜflS UliOS . 
¿Interés nacional? 
¡i M r 
POR TELÉFONO 
VALENCIA, 29.—En la Audiencia ha 
comenzado la- vista de la causa seguida 
contra el pintor Villalba, por asesinato 
del conde Villamar. 
Al ser interrogado el pintor por el fis-
cal, contestó que no se explicaba cómo 
había hecho el disparo que mató al con-
de, pues llevaba el revólver con el sólo 
objeto de í*temorizar a su contricante, 
siendo el disparo casual. 
En días sucesivoe continuará la vista 
Allk por los años de 1877, 78 y . 79 de ' de esta causa, que ha despertado extraor-
De 
an inste recordación para ios españoles, diñaría expectación, 
en que, al tiempo de ueamoionarse núes- ' Alboroto ,̂ 
l io imperio coiioniau desquiciábase tam-; Durante la noche última han ocurrido 
bdiext nuestra Haoiendia, .¡a, üieipreciación de' alborotos en la ciudad, en los que ha in-
la moneaa llego en España a ser tan con-' tervenido la 'Póiicía. 
siderabie, que ella sola bastó pana que la | 
ruma se enseñorease en muchos hogares 
y iquid axubieran de cerranse mualias lábri-
cas, con lo cuai kt emigi^ación auntentó, 
nacueuldo asi más augusuosa la situación 
económica. iFor aqueai en tunees, el becbo 
de que iá moneda líraniuesu tuviera un «María Lorenza», 
valor de cerca dé dos quintas partes más 'guiente carta: 
que ua españoia, daba lugar a que se rea-1 Señor director de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
nzai'an numerosas operaciones de expor-, .Distinguido señor: Como rectificación ^ 
taaón , a pesar de iuo cual, ios beneíicios la carta que suscripta por esta su casa \ 
para nuestros industriales y comerciantes tripulación del bergantín-gohda «María 
eran bien escasos, puesto que compraban Lorenza» Apareció hoy en «El Cantábri-
las materias prmias en francos, aí mismo co», nos.es muy grato manifetitarle que. 
tiempo que 'vendían aüi extranjero len peise- fneijor íriTOranados, nos consta que la sus-
de gasolina, la d)alta die ella y de sus sus- tas recayendo en su perjuicio, la enorme crlpcióoi abierta en el diario de su digna 
titu¡t,h-of¡ por uno o dos días en un ser- d ufe rancia entila ambas operaciones sig- dirección, lia sido hecha a instancia de 
vicio, no pjarmifttel efll cambio de tracción' ñiht:ada por" lelii ünpoíTie del cambio. | una Cnmlsióji de dichos náufragos, quf 
durante eUos, ya que no^uede exigirse Transcurrió el uempo; pudimos, labran-. estuvo en esa Redacción la noche del sá-
s armadqres del bergantín-goleta 
recibimos ayer la si-
ai contratista la duplicidad o eimultanei 
dad d'e los medios de transíporte, aparte 
Dice el presidente. 
• El marqués de Alhucemas recibió esta 
mañana a 'os periodlistas ien su despacho 
dal ministei-io de Estado, manifestándoles 
que las noticias que el Gobierno tiene re-
fei*?ntés a ía situación d'e Barcelonja acu-
san un jastado de cosas no inquiietante. 
La población está tranquila. • 
Ayleir babía declaradas en huelga uiiáfl 
9.0(X) mu je res. 
Hoy •la>s'ituación ha mejorado. 
La actitud de las autoridades, en mate-
ria de subsistencia^, vá convenciendo a la 
gente, asegurando la confianza de que cor. 
íla misma se encauzará debidam(ente el 
problema. 
He ¡leído en a:!|gunos periódicos, con ver-
•dadera contrariedad—agregó el señor 
García Prieto—, las injustificadas acusa-
ciones que contra el Gobierno se hacen 
por no haber atendido en dlsbida forma M 
resoluición de los casos en que submarinos 
alemanes han atacado Ti barcos españoles. 
Ni en un solo caso—dijo—ha dejado e' 
Gobierno de ppniarse en justicia, obrando 
en defensa de los intereses d'efr país, sin 
nada qule le detenga en la actitud y el ca-
mino que tiene trazado. 
Conocidcs los casos, el Gobierno *no t i -
tubeó nunca ni un instante en el cumpli-
miento de su dieber. 
'Por tanto, dichas abusaciones son in-
justas, en cuanto que el deber ha sido 
cumfpüd'o sin requeriiniientos de nadie. 
Tambüén be 'visto consignada tetn aüigu-
que reina íntranq 
•Un grupo de mujeres se dirigió a la es-
tación.del ferrocarril, ¡interrumpiendo la 
salida de los trenes." 
Para el Consejo cié mañana. 
Mañana se celebrará Consejo de minis-
tros en la Presidencia. 
Se t ra tará en él del torpedeamiehto del 
vapor «Giralda». 
" Se dará cuenta de la política electoral 
Cá\ Gobierno. 
nos a -fuerza de constancia, de tamiaña- bado. 
servidumbre, y, al fin, merced a una cau- A la vez, nos es muy grato manifestaf-
de que la transformación de' los bprarios sa circunstaheia!, pero no eínnera; la di- u> que la dotación que" integraba el buque 
por estas fcapsas no puede realizarse sm.' fárenóia» que ihaoe veinte años redundaba perdido fué ya pasaportada para sus res-
que la'aJteraflón de uno de ellos repercu-1 ^ muestro peijuido, nos es fa^ pectivas localidades e indemnizada poi 
oca-. 
el funcionamiento normal del correo. ; tantos mercaderes, que-no son otra cosa paz descanse), hemos de" agradecerlo que 
• más que eso, vienen y aseguran que eill al- la cantidad por usted recaudada la tenga 
I a e f n r t a e H A I Í n A 7 A za de los cambios es «ruinosa pana el país», a nuestra disposdcióñ, para con ella po-
ÍBOO I ( 0 9 \MX* l l l i a ^ a y pr.rpunen medidas para contrarrestarla. der*en.gr0Bar la suma con que tó favoréz-
;— ' i r.xti'aña es la ac;titud áei lesos señores, canios. 
En la reseña de La sesión die la Cáma- pues Ja cotización actual del franco no Gustosos aprovechamos la ocasión pre-
Apícola, oeílebrada el día 26, se. dejó SÓIJÜ es un heobo agradable para los espa- s© 
tlq consignar que la fábrica de don Brau- ¿oles, sino que además «no tiene reme- g s Que ». m. 
lio Bustelo, de Santander, no ha.expor- dio». En efecto; üas 
ra grícol  sóllo ah geoité para ofrecernos do usted atentos 
• j  
causas que hacen fluc-
y Q -
toda su producción d'e tortas de lina... 
Se estudiará la cuestión de los transpor- ^ a n ^ Pía guerra ba sido dedicada a la a i o a ^ . 
es, tomando como base los datoe Toindi- vema en ^ 1,mvÍMl..í,.l> f,nmcy en la. ac. 
los desdo lAsturiaa por o ministro do ro- ,linHHoH aiJ^L ho^.^nri^ . .J:. 
tado sus produjctos al Extranjero, y que tuar el cambio en uña nación, son dos': 1 
za la primera, la mayor o menor nesierva de 
como garan t í a de los valores fldu-
puiestos en circulación, se conserva 
en poder del Estado- la segunda, el'esta-
ba Cámara Agrícola nos ruega baga- do de la balanza, merciantil, o siea la pro-




Lrs nueys: ctllgccicres c'sl Tesoro. 
lua.lidad sisuie' haciondo. 
L  
mos 
Lafuente y Elorza. 
Santander, 29 de enero de 1918-. 
Gabaíleros de Calatrava. 
dé 
'raciones del Tesoro. 
Se rabonará un interés de 4 por 100. 
El «trust», contra el Gobierno. 
El artículo de fondo" de «Heraldo 
Madrid» estudia la situación actual. 
Combate al Gobierno por la supresión 
de las garantías constitucionales eo Bar-
:elona, y dice qué más oportuno que esto 
sería procurar el abaratamiento dé "las 
subsistencias. 
¿Qué ocurre en Huelva? 
Se asegura que en las miñas de Hutdva 
han ocurrido graves sucesos, que el Go-
bi 
c 
Hoy lera esper 
quindes Alvarez. 
No llegó esta ta^de, esperándose <iue lo 
dadero lugar el minea desmentido patrio-
ismo del seTbor Bustelo. 
Mutualidad escolar 
"Primera del Centro" 
pagos en el Extranjero. 
Ahora bilem': Ú. mundo sabe que la ga-
rantía metálica del franco ba disminuddo 
' durante Sia guerra en proporciones aterna-
1 doras... para los.franceses. ¿Qué lie vamos 
a hacer? Ellos han sido quienes han mal-
' versado su oro; que trabajen y lo recupe-
Como podrán ver nuestros lectores en La 
conferencia teltefónica que inseríamos en 
leíste mismo número, en Oía iglesia do la 
Concepción Jerónima, de Ira corte, se re-
unió, a u-.r el Capítulo de las Ordfenes mili-
tares de Calatnuva, Alcántara y Montesa,-
¿ofi propósito de armar caballeras de la 
primera, de las citadas órdenes a tos seño-
es don Jun Josié y don Gilberto Qu jano, 
' reñTTío va Ti imido r r í g a l L - ^ a S a » ? * * * * * * * * 
El domingo, 27,'Celebró esta Mutuali- primera causa de la depreciación del fran- 1 „ ,«.v. 
dad junta general, para leer la Memoria ?o no tiene, pues, renidóo. ' . ^ T Z S ^ ^ e n ^ t r e m o r e S 
anual v ver el balance de cuentas. i . ¿ ^ tiene la segunda? Antes de la gue* f ^ ' f .1 _ ™ Í J , " ^ A i o ^ 
Los padres do los mutualistas quedaron rra,- España ¡ m p m — l>iend* los nuwos 'cal)alle,os úe Calatra-
satisfechos de la buena marcha que se no- ^ que exportaba a ella. Fara pa acemes y felicitaciones. A ellas unimos las nuestras muy since-
disiin-
de lo que vende, y ha de pagar prima poí-
nos periódicos—agregó—la espere de que ^ u ^ u ^J? y1' 
lia susiionsión de garant ías constituciona- 'i:\ga e- l,a 111)1 
les en •Rarcelona obedeció a fines electo- . , S« ha .lotennlo on Córdoba, con objeto 
do asistir a un acto electoral en apoyo di; 
la candidatura de las izquierdas. 
rales. 
No puedo menos do protestar de dicho 
inifundio. 
La m ed ida obedeció tan sólo a requerí-
"mUíeíntos de las autoridades de Barcelona, 
Una frase de Lerroux. 
El señor Lerroux manifestó esta tarde 
que tiene ol propósito do ir a Andalucía y 
nota: 
Mutualistaa: el giro sobre Madrid, o ha de poner en Es-
llan figura'do 51 mutualistas; pero des- paña moneda mle,tálica o su equival-ente, 
rontando cuatro bajas (una por dofun- Y se pregunta: esta circunstancia, ¿re-
ción), quedan actualmente 47. > iv.m a Francia de hacer compras en Es-
Irvgré^oí: Pesetas, paña1? No puede negarse que este retrai-
Noticias varias 
las ouajles. reunidas en junta y vistos los Oalh-ia con objeto de hacer propaganda 
acontecimientos y Illas conseciiencHas que f 
en plazo breve pudieran deducirse de filos 
mismos de no procederse con energía, 
acordaron proponer al Gobierno dicha sus-
pensión. 
Las. razones aducidas por dichas auto-
ridadlfis para la adapción de estas medida^ 
'ooincidiie.ron en absoluto con los informes 
particulares que el Gobierno tenía dol des-
arrollo de los sucesos de Barcelona, pol-
lo que nos'viimios en lia precisión di?, dictar 
ta^es medlidas,- habiendo examinado antes 
ol i parecer del presidiente de la Audiencia, 
que fué el, primero en aconsejarlas, Cre-
yéndolas nlecesárias para el mantonimion-
to del orden. 
U<n periodisto, 1̂  dijo: 
—IHemos oído decir que dentro de ocho 
illas se suspenderán las garant ías cons-
titucionales on tenia España, ¿es cierto. 
ieñói Lerroux? 
fiín Alejandro contostó: 
—Si hay quien las suspenda... 
Recepción diplomática. 
E-n ol ministerio de Estado se ha cele-
brado la acostumbrada recepción dipln 
m ática. 
Estuvo muy concurrida. 
De viaje. 
El señor Lerr 
lucía v Extre. 
Una conferencia. 
MADBIl), 20.—El vizconde do Eza ha 
miento de tos aliados existe; pero su .cau-! dado esta noche una conferencia, ocupan 
Oe las cuotas abonadas por los :, . sa es muy otra. No hay-hoy en día nin- ' dose del problema social después de la 
mutualistas" •• 457,36 gún beliigeranto que piíeda permitirse lal guorra. 
Por distintas bonificaciones... 111,71 lujo de ga.stan en vinos y frutas, que son Españolea y franceBles, fraternizan. 
1—— «'.Las únaeas mercancías» .españolas cuya CAIITAÍIENA, 29.—¡Dóa pasqueros espa-
Total ingresos. '. ,569,07 exportación ha. disminuido considerable-¡ ñoles, el «San Vicente») y el «San Miguel». 
Castos: -mente. Tanto si. se las damos caras como M- vieron en peligro,' acer •ándoso a ellos 
Para el estandane. oficina y sub- baratas, no las querrán, porque necesitan ; otrot< dos vapores franceses, que se ofre-
sidios t - 98,90 el dinero para otras cosas. Y para otras cié ron a remolcarlos. 
% ' — ^ cosas qulti en pairte nos compran a nos-j Con este motivó, marinero^ españoles 
Queda on favor de la Mutualidad. 471,07 otros en proporción mtiy superior a la 
conveniente. Son aliimentos, vestidos y ma-
Me leído también en la prensa algunos yar la candidatura del periodista slon 
desfavorables comentarios referentes a lia 
•separación de su cargo diel general An-
fión. 
EJ caso verdad es el siguSeinte: 
Biabo, señor me había encarecido va^ 
Luis Bello, que ŝ  presenta por Mérida. 
Ya llegó. 
A primera hora do la noche ha llegado 
don Melquíades Alvaroz. 
Ha celebrado• una reunión con los se-
DeCeétá cantidad hay "imuesta *en ufta teriai de o para la guerra. Esto-lo necQsi-
.ibrota del Monto de Pt-edad 116 pesetas tan, y esto 10 compilarán cualquiera que 
' para el fondo social, y el resto en las l i - sea di estado del cambio, máxime cuando 
brotas del Instituto Nacional do Previ- lu mismo que liéis pasa con la moneda es-
gjón. pañola les sucede con la de los demás paí-
Se acordó que siguiera actuando la sjpis neutrales'. Estps no nos hacen illa cqm-
don petencia; los beligerantes, menos. 
Y ¿después de la'guerra? Después de Jia 
guorra subsistirá la priniera de las cau-
cuyo fallecimiento s'e hizo constar en acta sas enumeradas, por bastanlle tiempo. Es-
el sentimiento de la Junta.. te tiempo lo podremos aprovechar para 
También se acordó dar las gracias a , comiprar con ¡ventaja en el Extranjero las 
don Ceferino San Martín por la bonita máquinas, algunas materias primas y los 
caja-estuche que, para guardar el están- ^productos manufacturados que hayan de 
darte, ha regalado a ^la Mutualidad, y l contribuir grandemente a nuestro bienes-
•  • j = ge a-ordo que S iguiera acnuuiou ia 
errouN ha sa l ido para Anda- ^ i n a Junta ' ^ ^ i v a . oligiéndo a don 
¿ í n n d n r a -on ohietn di» «no- Adolfo Moran Pardo para-\ocal, on sUS-
r l ' a ' . ' r . n í f J , - ^ T n tituci<Sn de don Hipólito Bucabado, por 
que se d á b a l a noticia de su dimisión. ™mo tr ' , l ! l del hundimiento 
del «Giraltia». , |ae 1 aD10-
La necesidad de nuevas escuela^. 
El director general de Primera ense-
ñanza ha manifestado que es apremiante 
la necesidad de construir nuevas escue-
Aproveohando esto, el señor Anfión rei-
teraba de mí la reaJMzáción de sus antedi-
idhos propósitos. 
En tales circunstinncias, y comprendien-
do el Gobierno que on festejé casos es cuan-
do las autoridades deben ejercer 8ufi pues- lag on los Cuatro Caminos, pero que por 
Patatas de sobra. 
do lO; 
abofa'no ee hará nada hasta que se re-
únan las Cortes-
Una reunión. 
Se ha reunido el Comité del Tráfico Ma- quieren adquirí 
como será, podrá aumentar su propio con-
sumo. Y, lem último caso, siempre -hay 
tiampo para tratar. 
El estado actual del cambio es, pues, fe-
nómeno natural, favorable a España du-
rante y después de illa guerra, y sin reme-
dio. Quererlo alterar es imbéciíll, además Hay grandes cantidades do patatas, a 
las qíie no-se da salida, o por la avaricia S ^ ' a ^ a i ^ e o ^ S k o ai^ Ja ¿«noraa lús 
)3 productores, que quieren precios ^ nos ie6tán m a ^ u a n ^ deSde bacie rae-
oxagorados. o porque los negociantes no ^.s con «ue l a tosasá la rmas ; pero ellos han 
Oin r  irirlas sin tener antes, la ga- sus ^ n t a s . 
ritinio, ocupándose de la cuestión de los rantía de que oncontrarAn rápidos trans- E1 Eeme(i¿0 ^ proponen para atepai'ar "dho de la noche. 
tos con más confianza, se acordó aceptar 
Stí dimisión. 
Esto ie¡9 lo ocurrido. . • 
La importación. 
En la («Gaceta» de hov aparece una dis-,.» 
posi¿iónl&n la cual se contienen las regllas transportes. porfes. en vagones ceirados, sm que *e |o im^pa,-^^. es un crédito de 200 o 500 
•dadas por el Gobierno inglés para facilli-1 Más comentarlos. les exija prima por nadie y sm que exie- mi.ilones> i0 qu€ se pueda sacar, (pie el 
tar la importiación do los productos nece-! Ha continuado esta noche siendo muy, tan mermas verdadoPamonte exageradas ,nanco.dc España debiera abrir a "¡a Ra-
sarlos para el país. ^ comentado ol artículo del «Diario Uoi- durante el trayecto: . oienda fnanoesa, para aipliiicarlo al pago de 
En ella, el Gobierno inglés establee el versal», el que se ocupa del hundimionto En Recajo, Mondavm, Lodosa, <>alaho- artionios españoles y evitar así el desagra-
procedimiento con arreglo al cual haya del «Giralda». • | rra. Herrera del I ismM-ga, Alar del Key, dabCie rodeo del camibio. Es claro que lestos 
de soiliic.it/arse *!a ilmportación die diobos ' ée dice que en vista de la actitud de los Aguilar de Campóo Burgos, yillaquiran, p0(.os millones (pana Francia, müchbs ipa-
productos. señores Jimeno y Conde de.Romanones, ¡Villodrigo, Quintanilleja. líriviesca, tan- ra España) ni hinciharían las reservas de 
. Deolaraoionea de don Antonio Maura, roflojaila on el comentado artículo, el Con-' corbo, Logroño, Hriones, San Aseneio. „,,.„ lüel Raneó de Prancia ni, como se ha 
El periódico «ta Acción» publica unas kojo que so celebre m a ñ a n a en la Presi-1 Raro. Ma^caraque, Mora, Castillejos, ^ j , ^ alterarían ellliestado,die la balanza 
declaraciones de don Antonio Maura. i dencia será de gran importancia, pues , Pantoja, Alamoda, V illn^oca, Mocejon. íneroantaSl ifrancoespafiola. Una vez gas-
fr.inceses fratemizaron 
El viaje de un ministro. 
«•VIEDO. 29.—El ministro de Fomento, 
a sd regreso de la cuenca minera,.ha vi-
sitado a las au-toridades. 
lia manifestado que confía poder resol-
ver en breve la cuestión do los transpor-
tes. . 
También ha visitado ol eéflor Alcalá 
Zamora, en Trubui, la fábrica de raño-
nos. 
Laa ctíisea^ en el mar. 
OVIEDO 29:--IBl pailebot «Vicente)), que 
se diídgía.a Gi]ón,"ha entrado remolcad ) 
en dicho puerto por el vapor «Castro», a 
consecuencia 'de un furioso temporal que 
corrió ol día 17 del corriente, a la altura 
de Séixoes. 
,I)iM-ante el temporal perecieron ocho 
hombros de la tripulación. • 
Nuevos caballeros ¿le Calatrava. 
MADRID. 2í).--En la iglesia de la Con-
eep ion Jerónima se ha celebrado hoy, 
con toda solemnidad, la ceremonia de ar-
mar cnballoroe de Calatrava a los sefio-
res don Juan José y don Gilberto Qni-
jano. 
"Orfeón Cántabro". 
Se convoca a Junta general ordinaria, 
qij.e se celebrará hoy, 30 del actuail/a las 
Manifiesta" e.l sofior Maura, respecto de seguramente se t r a ta rá en él de este Algodor, Toledo, Jadraque, Sigüonza, |ados, la desproporción entilo la imiporta 
Rerlanga d-e Duero. Osma, Aranda de Cl¿n y ^a exportación seguiría agravando la ampli-aclón de fe notariah que el pro- asunto, 
pósito es de mucha importancia para que Dloe Pico, 
la intervenci<'m v fiscalización de las ope- Arrecibir esta madrugada el subsecr*1-
Duero. Avila, I Á Losa, Sogovia y otras .la debilidad aurífera del franco con lapre-
muchas poblaciones hay enormes partí- fp.rencia dol giro sobre Madrid al giro so-
raciones oloctorales sea hecha por las tario d i Gobornación a los periodistas, j das de patatas, que pueden ser interveni- bre París. 
Mesas v. para que éstas-cuenten ron me- les manifestó que ha recibido un te-legra- das y tasadas para transportarlas a los España habría prestado, sin embargo, 
dios eficaces para realizar el recuento. | ma dol gobernador civil de Huelva, dan- puntos de venta al consumo público,- y a Francia unos miJlones. ¿Qué viontaja 
Precisamente—dice en sus díclaracio- do cuenta de Ufe gostiones que ha roali-1 con esta medida podría esto artículo ba- necibiría en cambio? Docir que con ellos 
nea don 'Antonio—-, fundándome en estojando para resolver la huelga de Tárala, 
nie he dirigido a Joa j©fe» de partido re-1 Loa librero» han conseguido un aumen-
Pomendando la concesión de poderes a los to en el jornal de cincuenta cóntimos, y 
^candidato». • ' las mujeres y los niños, de veinticinco. 
jar a un precio prudencial. sia oompnarían meroanclas -espafióüas, no 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv%^^ es decir nada. Hay que decir qué mercan-
Piinl*nto«. Tomates aJ na- JIÎ VUAPIO ' ' ^ ser*n ^sas. Y tanlo las razones arri-
*«r*.1 T «n o»«t* ba expresadas o^mo el carácter de Tos po-
Se rulega la asistencia de todos los so-
cios, tanto activas como pasivos. 
La Directiva. 
A.VVWVWVVVVVVVVWA vwv\/v\ w w w w w w w \ vtvww» 
H O Y A. ti Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HARTTAr.TONRS 
(E. GONZALEZ, Sucesor.) 
Especialidades1 en bombones y carame-
Icj. Riquísimos chocolates con y sin ca-
nela y con vainilla (estilo francés), desde 
1 hasta 6 pesetas libra. Chocolates al glu-
ten para diabéticos. Extenso surtido en 
cajas para bodas y bautizos, modelos ex-
clusivos. 
PLAZA VIEJA, 2.—TELEFONO 489. 
Resultan 49 muertos y 169 hei 
dos--El "Goeven" ha llegadf 
a Constantinopla. 
• POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDBES.—EC parte oficial facilaU 
por el Cuartel general, dice lo siguiem 
. «Diurante Ha noohe liltáma iiemos recl 
zadó un golpe de mano enemiigo haí 
Afilien i , en iGobelle. 
.Gran actividad de la artillería enem 
en el sector de Monseny le Preux. 
Una patruilJa nuestra, que salió en! 
nodhe dtel 27 al 28 al Noioeste de Ypr 
ruó ha regpetsado.)) 
Nuevo bombardeo die Londres. 
LONDRES (Oficial),—-El primer comuí 
cado oficiai/ del ataque aéreo rteajllizá 
ayer tarde por el enemigo, dice lo ; 
guíente: 
«Aeroplanos enemigos franquearon 
qondados de Kent y Essen, antes de | 
oi.'jho de la noolie. 
Ste» dirigieron a Londres a las dos 
treinta y tres de la madrugada. 
Los últimos informes anuncian que 
sido derribado un avión enemigo en| 
condado de Easen. ¡ 
Más tarde, éí!)-general Frenoh faedif 
otro nuevo comunicado, en el. que d-
que han tenido pingar dos ataques aé r | 
a Londres, antes de la miedla noche. 
Fueron o.rrojadas bombas sobre la | 
pital, en tic las doce y doce y media. 
El ataque fué ifajvorecido por una noel 
clarísima. 
_ Se emablaron imporíantes 'Combates 1 
tíie las defensas aéreas de Londres y | 
aeroplanos enemiigos"'. 
Fil piibldco, adviertido oportunamen 
adoptó precauciones. 
La noticia de }iaj>er sido destruido 
aparato enemigo, que se tuvo en Lond 
a las doce de la noches ha causado gi 
satisfacción. , 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—Elí comunicado oficial fací 
tado a las tres de la tarde, dice lo 
guíente: 
«Actividad de artillería bastante vu.: 
ta en, el Four de París y Hanruanñw 
Uei-skoííf.' 
En Ja alta Alsacia, después de corta p 
parácdón de artillería, penetramos en 
jineas enemigas al Sur de Seppoisyhai 
dietstruyendo aJarigos enemigos y cap 
raudo prisioneros. 
Aviación.—En la jornada del 27, deil 
bamos un avión ailiemán y obligamos a a 
trizar a otros tres, seriamente averiad' 
Durante los últimos días, los aviadol 
han arrojado 6.000 kilos die proyectiles 
bre Confiaut y fábricas de Saint Paux.» | 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunitado dado por 
Gran Cuartel general alemán, dioe 
siguiente : 
«Frente occidentai.—Ejército del príi: 
pe Ruperto.—En varios puntos del fr 
te, actividad de artilltrúi. 
Ejercito de] kronprinz.—En Champa^ 
se han registiado vivas acciones local! 
En ambos Jados de la carretera q 
.'ouducc de San Miguel a Saint Souc 
ha habido durante lá m a ñ a n a accioí 
iniciada^ por lo sfranceses. 
A mediodía el enemigo concentró f u i 
violentísimo sobre la carretera de Sel 
me Pi. 
El épemlgo fué rechazado con grant 
bajas, tanto delante de las impedimen 
como detrás, cogiéndoles prisioneros! 
i-i n/.allanias. « 
Aviación.—Ha habido durante el \ 
gran actiyldád' aérea. 
Nuestros pilqtos han derribado t 
aparatos enemigos y un globo cautij 
Han sido bombardeados los hírtiga 
de Shacerness. 
Durante el mes de diciembre, los pa| 
llones' de iQe lazaretós de Ruttel han s 
varias veces blanco de los bombard 
eneniigos. 
Durante los últimos días hemos bd 
bardeado nosotros los lazaretos de .Naij 
v C.uupau. 
Frente italiano.—En la alta meseta, 
las Siete Aldeas se ha recrudecido la 
cha. 
Ayer el lénemlgo atacó nuestras pe 
ciories des le Asiago haMa el Brenla. | 
A l Oeste de Sisemol se estrellaron • 
ataques contra las posiciones austrohj 
garas. 
I^rrancámós al enemigo las posicio| 
del monte Fella. 
:Rwhazaino.s a los-~itallanos de las | 
siriniii's de Col di Rosso y lomas de Frí 
cela, capturando diez oficiales y 360 I 
dailos. 
. Üna escuadrilla nuestra ha bombard 
do con éxito, durante la noche del ^ 
27, Castelfranco y Treviso. 
En los demás frentes de batalla no Vt 
nada (pie sefiaiar.» 
Nueves detallea tíe los bombardeos) d 
Londres. 
LONDRES.—Los alemanes están IKJ 
bardeando esta capital.' 
Los aparatos alemanes han cruza 
poco antes de las ocho, la costa de log c] 
dados de Kent y Essen, dirigiéndo 
Londres. 
Varios aparatos han entrado en la 
pital, arrojando bombas. 
l oo ha sido den-íbado. 
El general Frend í comunica nuevos 
taUes. 
POfi grupos de aeroplanos cruzaronj 
costa de Esfen y otro la de Kent, dj 
giéndtwe los dos primeros sobre Lond' 
• Los aparatos enemigos, antes de a 
vesar la costa de Kent, bombardearon 
islas de Thanent y Sheppe, y mientra 
otro grupo atravesaba el Támesis. 
De los 15 aparatos que hicieron Inc 
stóM sólo han llegado a Londres u' 
cinco. 
Doe aparato© nuestros se encontra 
con el enemigo cerca de Essen, y despl 
de breve lucha un aparato enemigo el 
.iiiliendq, pereciendo SUR' tres tripul" 
tes. 
En otro encuentro fuá perseguido 
enemigo a ln largo de la costo, no logi 
do obtener un resultado decisivo. 
Lnq victimas. 
LONDfRES.v—Las víctimas de la % 
ma ' invas ión aérea son 14 hombres, 
mujeres y 18 niños muertos; 9.1 homb 
59 mujeros y 17 niños heridos. 
Los daños materiales son insignifi 
tes. * . 
El «Goeven». 
CONSTANTINOPLA.—El «Goevenfti 
llegado al puerto. 
Los sucesivos ataques de los aeropla 
inglieses sólo ¡ham causado daños inigi 
cantes en una chimenea. 
JuI?o Cortiguerajl 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los-'nifios j | 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 
Bolsas y Mercados 
Interior F . 
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Amortlxabta 5 por 100 F . . . . 
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Banco de España 
» Hispano Americano. 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azuca re ra s, e stamplUadas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 























95 60 95 50 
95 90 - 95 50 
95 90 95 5) 
96 75 97 OI 
00 00 85 25 
512 00 500 00 
200 00 199 00 
290 5 . 267 00 
292 00 293 00 
000 C0 201 00 
000 0C 321 00 
97 C0, 97 00 
41 501 41 00 
108 001:8 00 
103 50 000 00 
103 50 000 00 
80 001 00 00 
85 50' 00 00 
85 40' 85 00 
99 031 99 00 
72 50 .72 45 
19 67 19 55 
4 13 4-1300 
(Del Banco Hispano-Amerlcano). * 
B O L S A B E B I L B A O 
» .— . 
Fondos públicos. 
IijíteHor, Serié A, a 77,30 por 100; serie 
H, a 77,30 .par 100; eerte F, a 76,70 par 100, 
y soriís diferente&, a 77,15 por 100. 
Uam-u dje Vizcaya, a 1.700 -pesetas. 
Idem Hiispana-Americano, a 200 por 100, 
Unión Minera, a 610 pesetas. 
RÍO do ta Plata, de a 100 pesetas nomi-
nales, raonleda nacional, a 271, 270 y 27l 
pesetas. 
i Idem id., en títuloñ de una acción, a 
271 y 270 pesetas. 
. Banco Vasco,'precedente, a 3-Í8 pesetas, 
fin de febrero, daü día, contado, a 350, 
347,50, 345 y SM) pesetas. 
Ferrocarriles Norte de España, a 294 
y 292 iplesetas. 
Sota y Aznar, a 3.250 pesetas, fin del co-
i rrienti»; a 3.200 pesetas, fin de febrero, y 
a 3.325 pesetas, lin de febrero, con.prima 
de 75 pesetas. 
Manítima (Jelll Nervión; a 3.280 pesetas, 
íin del corriente. 
•Marítima L'nióii,' precedente, a 2.980 pe-
setas, fin del oorrienie; a 3.030 pesetas, fin 
de febrero (reiport); a '2.960, 2.965 y 2.960 
pesetas, fin del 'corriente;, a 3.000 p'esetas, 
íin (je febiviro, y cíeil día, contado, a 2.970 
y 2.960 pesetas. 
Vascongada, a 1.600 y 1.590 pesetas, fin 
del nmenle; a 1.627,50 y 1.615 pesetas, 
fin dé febrero, y a 1.600, 1.590 y 1.60O pe-
setas, del d'í a, contado. 
Miirit.ima. EuskaJduna, a 355 pesetas, 
del día, contado. 
Naviera Gui|puzooana, a 870 pesetas, fin 
dej] corriente; a 880 pesetas, fin de febre-
ro (report), y a 860, del día, contado. 
•Muñdaca, a (̂ 40 pesetas, fin del corrien-
tei; a 645 y 650 pesetas, fin de febrero, y a" 
635. 037 y 635 pesetas, contado, del día. 
Naviera.Euzkera, a 550 v 555 pesetas. 
Marítima BiElbao, a 550 pesetas, fin del 
ri.Vnte, y a 555 y 550 pesetas, contado, 
del día. 
1 zarra, a 625 pesetas, fin del oorrLentiS; 
a 635 pesetas, fin de febrero (report), y a 
640, 625 y 620 pesetas, del día, contado. 
iGascuña, a 565 pesetas. 
A lea race jos, a 270 pesetas. 
Angentífera de Córdoba, a 70, 69. 65 v 
67 pesetas. 
Setares, acciones del 1 al 143, 26.875 pé-
selas; id. id. del-1 Al 230, 10.750 pesetas. 
Mina Ceferina, a 750 pesetas. 
. Villaodrid, a 795 pesetas, al 28-de febre-
ro (reiport), y a 790 pesetas (report), dei 
día, contafdó. 
üiiipoeléi-lrk-a Ibérica, a 1.260 pesetas. 
Altos Hornos, a 530 ¡por 100, fin dle fer 
breroj con prima d'ewS pesetas; a 500 por 
100, fin del cionrient/e, y a 520, 518, 510 y 
500 por 100, del día, contado. 
Paipeflera Españoja, a 127 por 100, fin die 
febrero, y a 126 por 100, contado, del día. 
. Resinera, a 510, 507, 508 v 507 pesetas. 
Felguera, a 209, 2Q9,»0, 209, 208,50, 209 
y 808 por 100, fin del corrientie.: a 211,50 v 
211 por 100, fin. de ifebnero,- a 214 -por 100, 
fin de febrero, con prima de 25 neseta-s, y 
• a 209, -209,50 y 208,50 por 100. 
Aurora, a 290 pesetas. 
Explosivos, a 316 por 100, fin de febrero, 
y a 311 y 315 por 100, del día, contado. 
Fermcanriles de La Robfta," a 84.por 100. 
Ideini dlei Tudela a Bilbao, tercera serie, 
a 102 por 100. 
•Idem id., especia-Ies, a 100,50 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, a 65 -por 
100. 
Idem de A'lsasna, a 92,25 y 92 pop 100. 
•Sevillana de Electricidad, cuarta serie, 
a 96,25 tpwr 100. 
Basoonltó, segunda iiipoteca, a 101 por 
1 
BOJÍOS dleila Sociedad Española de Cons-
ttuceiÓD Naval, a 105 y 104,75 por 100. 
Papelera, a 91 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
N'cwport Mnn pagadero en Londres a 
Oftho días vista, a 19,10; libras 900. 
Acctónés Hanoo Hispano Americano, Ú 
2% por 100; pesetas 12.000. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin cé-
duln. 152 por 100; pesetas 10.000, fin de 
abril. 
Idem id. id. , a 150 por 100; pesetas 
25.000, a fin marzo, precedente. 
Idem id. id., a 147 por 100; pesetas 8.000, 
•al contado. 
Idém id. Abastecimiento de Aguae, a 
142,50 por 100; pesetas. 5.000. 
Idem id. Industrial Carbonera, á 85 por 
100; pesetas 5.000. 
Carpetae lAmorti/.able, 5 por 100, a 94,20 
por 100; pesetas 76.000. 
Obligaciones ferrocarril de Almansa v 
Valencia v Tarragona, a 83,40 por 100; 
pesetas 58.900. 
Idem S. A. La Aiistriaca, a 97,50 por 
lOH: pesetas 7.500: 
Idem Constructora Naval, a 100 por 
100: pesetas 60.000. 
Idem Duro Felguera, a 98,50 por 100; 
pe.^etafí 10.000. 
Telefonemas detenidos. — De Logroño: 
Agustín Ortega (desconocido). . 
Obeervatorio meteorológloo del Instituto, 
Día de enero de 1918 
i tan». non 
Barómetro a O ' 770 6 769,0 
Temperatura al sol. . 11.7 17,0 
Idem a la sombra . 11,8 15,6 
Humedad relativa . . . . P 54 41 
Dlrecdón del viento . . . S.O. S.O. 
Fnerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo, . . . . . Nuboso. Nuboso. 
Estado del mar Md.a Md.n 
Tempera ura máxima al sol, 22,0. 
Pem id. a la sombra, 16,8. 
Idem mínima, 9,5. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 39. 
bluvia en milímetro», en el mismo tiem-
po. 0?,0. - • 
Evaporación en e' mí̂ mo titmpo, 3 6. 
Unión Cántabra (S. A.) 
Fábrica de gaseosas y agua de seitz. 
Por acuerdo del Consejo de adminis-
tración, en eesión celebrada el día,24 de 
enero del corriente afio, se cita a todos 
Jos señores accionistas, para el día 8 de 
íebrero próximo, a las cuatro de la tardo, 
en «1 local de la Unión Cántabra Comer-
cial, Rupalacio, 15, 1.°, con el fin de veri 
ficar junta general ordinaria.—El preei-
de-nte, Serafín Hermández. 
una bomba de palanca, espinante e im-
pélente, casi nueva. 
Dirigírae a TINTORERIA DE PARIS, 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNCHS», 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
G R I P E 
Be vmta as 'i«dae I M rmrmaalRe. 
aliada de " i planta baja de la casa núme-
ro 15 de la calle de Atarazanas. 
Don Antonio Martínez, elevar un piso 
en el hotel número 29 del paseo de Gana-
'Jejas. 
Don José Cuartas, reformar- los hote-
les «Villa Petronila», en la Avenida de 
los Infantes, 
Don José .Manía G. Trevilla, miodáficia-
ciÓB de uaia clausulla de su concesión de 
Viarianiia en la segunda playa del Sardi-
nero. 
•Don Eduardo Iñigo, una sepultura. 
Don Ceferino Pérez, construir un hotel 
en !eil ipasieo de S. de Porriiii. 
IXm Francisco Sopelana, colocan persia-
nas en la. planta baja de iki casa inniii -
ro 32 dei paseo de Pereda. 
Don -iManuel Fernández, indemnizarle 
p. r un terreno que deja para vía ¡pública, 
en !a calle dteúl Doctor Madrazo. 
Informar favorablemente las peticiones 
pana construcrioneis navales en Ja ense-
nada de San Majlín. , ' 
Cnentas. 4 
Qonúñíóix de Pollcla.—Don Heracdiio 
González, abrir uti establecimiento tipo-
grafied y colocar un motor eléctrico en 
Huannleaior, númeno 2. 
Don Jo^e Martínez, tnasiadar su taller 
dé carpintería a la Cíille de Cervantes, 
número l í . 
Cornisón de Beneficencia.—Orfeón Cul-
tura, autorizanle para abrir una Acade-
mia mixta de solMie'o y canto. 
— _ --4Í-. • ' 
POR TELÉFONO 
La Empresa de automóviles Lá Sarito-
ñesa ha comunicado ai señor administrar-
dor de Correos, que s.e ve en la necesidad 
de-suspendér varkjs servicios peo- carecer 
de la gasolina, pues tiene concedidos GOO 
litros por cien kilómetros, por espacio de 
veinte días, y no le han sido enviados 
más que cien litros. 
Como..con tales suepensioneíf se i m ^ a n 
grandes perjuicios, tanto a] público cu 
mo al servicio de Correos, esperamos del 
señor gobernador tome cartas en-el asun-
to y haga las gestiones necesarias para 
no consentir esta lamentable determina-
ción, enviando a la Empresa en cuestión 
la gasolina necesaria para atender debi-
damente eete importante servicio. 
CORRESPONSAr.. 
A consecuencia de los fríos, el cutle de 
las manos-y de la cara se pone áspero y 
agrietado; pero si hace al acostarse-una 
aplicación con ESCERINA ádquiere una 
suavidad .y finura deliciosa." Fraseó, 70 
céntimos. Se vende en todas partes. 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO, ETC. 
SEMILLAS seleccionadas, purlfioadar 
/ limpias de cuscuta 
MueHe, número I . SANTANDE; 
i 
T e r a p é t o e i f o l e í á i o 
Masaje y Mecanoterap:a. Gimnasia 
Sueca de Aparatos y Artí-tica. Sec 
ciones p ácticas para ôda clase de 
sp >i t. Dir g do por el doctor don José 
Vierna y don Aurelio Vázquez con-
tando además con nunu roso profesora-
do. Plaza de D. Pedro Gómez Ü P ña, 5, 
contiguo a la iglesia de Santa Lucía . 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y demás artícu-
los pertenecientes a esta industria, de le-
gítima procedencia, a precios descónoci-
dos en esta plaza. Galle Primero de Ma-
yo, 1.—'Santander. 
S y C E S 0 ? D E AYER 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del. día' 29: Reses 
mavores, 25; menores, 34; kilogramos, 
r...w. 
Cerdos, 7; kilogramos, 512. 
Corderos, f>0: kilogramos, 231. 
Carneros, 3; kilogramos, 46. 
E L . C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
f«»*«**r Hm |»«ffro %mm Martin) 
Especialidad en Tinos blancos de la Na-
vo Manzanilla v Valdeofiflas.—Serv5"' 
eennrado en comidas.—Teléfono nóm. 125 
Cosa^ de chicos. 
Ayer denunció la Guardia municipal a 
un chico de trece años de edad, domici-
liado en 1» calle de Tetuán, por romper 
con una piedra un cristal de un farol 
existente en dicha calle y otro cristal da 
una tienda situada en dicho sitio. 
Servicios de la Cruz Roja.1 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
37 personas. 
T > e l I M u u i c i p l o 
La lesión de hoy. 
Orden dld? ¿Uía para IM sesión ordinaria 
que celebrará hoy nuestra Corporación 
innniicipal.. . 
Acta de la sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda,—Negar el an-
ticipo del quinqnenio ipecíido para los em-
pleados. 
Don Fiederico Sarmiepto' y don Manuel 
Pellón, se les incluiya en dli escaiMón de 
emípleados. 
Doña Antonia del Prado, negarla un 
siooorro. 
. Comisiión de Obras.—Don Juan Fontcu-
berta, iníonnie contrario a su petición d'e 
un \ivero para mariscos en el cannl de 
lx)s Raos. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda.—Sorteo de los 
contribuyentes de última cuota de la lis-
ta de ePectores de compromisarios para 
.senadores, para dHenminar líos ocho úl-
timos que d'eben quedar. s 
•Oomisión de Ensandhiei.—Cubrir dos va-
cantes de contribuyentes para vocales de 
la C misión. 
Hacienda.—Rectificación del padrón de 
vecinos. 
Doña Piedad Peredó, un socorro. 
Doña Juana Ausín, ídem. 
Don Jo«é Movellán, negarle la exención 
de arbitriofi por una tabla fuera de los 
Mercados. 
División en etébcA&D&s del término para 
el.isorteo de contribuyentes vocales de Ola 
Junta municipal. 
Cdllegdo Cántabro, a.utorimrle el uso del-
escudo deí la dudad. 
Don Ramón D. Velasco, aumento d'e 
precio en la lecihe que se suministra a los 
pobres. 
Comisión de Obras.—Infonme referente 
aíL ¡proyecto de aloantarillado. 
Don Diego Casafiueva, Jos miradores 
en Santa Lucía, número 3. 
Don Francisco Mirones, construir un 
cuerpo de edificio en una finca del Alto 
de Miranda. 
Don Antonio Martínez, reformar la fa-
¿Vanideaj c redentor? 
¡Qué afán sienten algunos mortales de 
meterse dondlei no- les llaman, SÓJO por el 
gustazo de ver <m nombre o sciuliaiimo en 
letras dé ÍPpjáej Así únicamente nos ex-
plicamos que nn si'ñor que linna .Mí ra -
lo Carcoveicbo salga a la palestra en \e>] 
número de ayer de nuestro querido colega 
"Eil Cantábrico» y arreineta ."onlia este 
pobre cronista por babor temido la debili-
dad dfe'señalar a un «equipier» l a angnis-
ta los ewores que, a .su juicio, padeció en 
el partido «Ariñ Sport))-<<Racing)>. 
Si ha creído que nos liba a oonvencer ex-
poniielndó su respetable opinión, se ba 
oqui^ocad'o; si ¡pensó darnos una liección 
de honradez al escribir, ba caído en el más 
espantoso de los ridímlos, pues torpemen-
te siei •Illa descubierto a sí mismo, defen-
düendo con marcada parcialidad aii juga-
dor aludido, y, por último, si ha querido 
ensañarse con mi ihumi'de persona, tra-
íando da (presentamíe como un acapara-
dor decangos, buscando el motivo en una 
incompatibilidad que puede o no existar, 
s/egún se aprecie,- pero que de ninguna 
forma debió llevar a su leiscrito, por ser 
inoportuna. Malparado ha salido con sus 
pérfidas inteniciione», ya que süfi frnses len-
cubiertas no me baíi cansado la menor 
molestia, ni mi reputación ha. peidido ab-
solutamente nadla. Quédese", por tanto, el 
inKparcialXsimo; respetuosísimo y brillan-
tísimo contrincíinte con sus deseos de ipo-
k'imica pujdril y su autorizadísima opinión, 
y yo con la bumildísíma que ya tengo ex-
puesta, y supuesto qulei habló de incompá-
tiblHdad entne árbitro y cronista, en sus 
manos está el calvarla. Como son tan pro. 
ductivos ambos cargos (al menos para mí) 
y facilísdmio de cumjplir de i!a íorma in-
fompleta que yo lo bago, y •contando que 
de ambicioso tengo muy poco, le cedo 
gustosísimo cualquiera de los dos, y s; 
eligiera el de árbitro, seré también al 
juzgar su labor sumamente benévolo, pa-
ra evitar se nos enfade de nuevo. 
Más generosidad no podemos demostrar 
a quien tan poco respeto merece el cri-




A [tos señores Fernández (A. y M.) Pé-
rez, Gómez, Crespo C. y N.), Prileto, Ote-
ro, •Gutiérrez, Castró, Zubizarreta, "Rol-
dán, Diego, Modesto y Ardalur (Justo) se 
les convoca a junta general para el miér-
ooJjas, a las siete y modia, en el sitio die 
.'ostnmbre. 
Se t ratarán a.suntos de interés. 
1.000 pesetas con. diploma de socio co-
rrespondí nite, un accésit y las mencio-
nes honoríficas que acuenie el Jurado. 
Premia del excelentísimo señor <lon 
Nemesio Fernández Cuesta (secretario 
general de la Sociedad). Tema: «Cartilla 
higiénica para el obrero tipógrafo». 
Habrá para este tema un premio de 
250 pésalas con diploma de socio corres-
ponsal, nn accésit y meneion^s honorífi-
cas. 
Premio Roel.—Tema primero: «Concep-
to de la escuela moderna en .lo que se re-
fiere a- su instalación y forma de ense-
ñanza)). 
Tenia segundo:.«Educación, física y mo-
ral del niño en la familia como prepara-
ción de su futuro desenvolvimiento inte-
gral». 
Habrá para cada uno de éstos temas un 
premio de 500 pesetas con diplfima de so-
cio corresponsal, un accésit de 250 y men. 
•ioacs honoríficas. 
Programa de premios para 1918. 
'Premio del excelentísimo señor don..loa-
quín Rurz Jiménez (ex ministro de Go-
bernación). Tema: «Influencia qno pueden 
tener los seguros sociales obligatorios en 
el desarrollo de la Sanidad pública en 
España». 
. Habrá para este tema un premio de 
1.000 pesetas con diploma de socio corres-
ponsal, un accésit y las menciones hono-
ríficas que acuerde, el Jurado. 
Premio del excelentísimo señor don Jo-
sé Bahamonde (ministro de Gobernación). 
Tema: «Legislación económica más apro-
piada en España para conseguir en bre-
ve plazo el abastecimiento de aguas po-
tables y puras a todas las poblaciones». 
¡Habrá para este tema un premio de 
' QB B B l ^ O t á O U Í O f , 
SALON PRADERA. — Funciones para 
hoy. 
Populares, iina peseta butaca. 
A la- gets y media.—«Doña Clarines)) y 
Hlanqnita Snárez. 
lA ¡a.s diez.—«Puebla de las mujeres» y 
B-lanquita Suáfez. 
SALA NARBON.—Fnneiones para hoy. 
A las seis de la tarde. — Estreno del 
13 y 14' episodiós de1 «El teléfono de la" 
muerte». 
Próximamente, «Laberinto de pasio-
nes», por la Robinne. 
«El peligro amarillo», interesante serie 
en 16 episodios. 
PABELLON NARBON.—Funciones pa 
•ra hoy. 
Dc-de las y inedia de la .tarde.—Es-
treno del•13 y 1-4 episodios de uE] teléfo-
no de la muertp». 
^ H b y nales . 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la 
causa procedente del Juzgado de instruc-
ción ípe " Villacarriedo, seguida contra 
.lui'Jn Manuel iFen.iández 'Pánez, porque 
el 5 de mayo del año ú'Himo, el procesa-
ctó ifué a la casa que en San Roque de 
Riomiera viivía Hipólito Seíién, con quiien 
por rivalidades dé industria tenía i-esen-
i m : 'ntus, insultándole y desafiándele, se 
vinieron a IMS maims,. "causando lesiones 
él .sumariado al Hipólito quie> tardaron en 
cni'ar vt.'intio'cbo días. 
El señor lí- -al caillificó los hechos de un 
delito de les'onés menos graves, de autor 
al procesado, para- el que pidió la pena 
dé dos 'imv-es y un día de arresto mayor, 
ind' innización" dé 56 pesetas y pago" de 
costas. ^ " " . 
La dcfiMisa ile". sumariado interesó su 
'h.-i 'ii¡ ii'ni, por existir en.su favon la cir-
nnsiancia eximente 'haber obrado (em 
Jéfén&a propia. 
* * * . 
.longe Hiiénaga González, procesado por 
él dcllito de disparo de arma de fuego y 
•sinocs. ha sido condenado a la ¡pten-a de 
di 'z meses y d'as días de prisión cornec-
•ioiuil, indlaninización de 66 pesetas y 
l>ago de costas. 
La Caridad delantander. 
| El movimiento del Asilo en el día de 
ayer 'fué iell sig^uiente ; 
"Comidas distribuidas, 2.418. 
Transeúntes qué han recibido alber-
¡"goe, 12. 
I Enviados con billete de ferrocarril a 
-iis resectivos pueblos, 1. 
1 Asilados que quedan en el día de hoy, 
' 104. 
P a r t e c o m e r c i a l . 
Valla d'olid, 28 de enero. 
Trigos.—Pasan los días y el meroado 
losa! signe desiei'to de 'vendledoiies. Ni en 
d Canal n i en el Arco bay entradas. Na-, 
•die comipra y nadie vende. 
•En ¡partidlas ocurre lllo propio.-Los tene-
d'oi-es di., graiut ecbaron da Uavie a sus pa-
neras y rto hay quien ofirezca. La situa-
ción es desesperante. Y loque ocurre aquí 
sucede en la generalidad del país. Todo 
está paralizado. El'mercado de Barcelona 
completamente perturbado y muchas fá-
brica.s sia 'van cernando ante aspecto 
que U>ma esta cuestión, que ba degenereA 
do en desórdenes de carácter popular, con 
paralización comipllieta de fe ^^dá mercan-
til . No hay, por consiguiente, precios pa-
ra este grano, si bien lo último vendido 
para Rarcelona, procedencia VaJladolid, 
nir a SO reales las 94 libras. 
CentenKj.—Nominalmente se, cotiza a 64 
ii-xiles en A-arias plazas de está región. 
Cebada.—A 55 y 56 reales ofrecían aquí 
y eñ plazas regióna.'tas. 
Avena.—Estimamos como corriente el 
precio de 39 y 40 reailies los 2o kilos. 
Los demás granos, sin variación. 
CEREALES 
" Sevilla, 26 de enero. 
He aquí los precitos de venta conocidos 
en la plaza : 
Trigos.—En alza. Recios buenos, siemo-
léros, de 43 a 44 pesetas los 100 kilos. • 
Conrientes, precio nominal. 
Candeal v barbilla, precio nominal. 
. Cebada.—En baja. De 41 y 1/2 a 42 y 1/2 
pesetas Otos 100 kilos. 
Aivena.—^Como el anterior. De 39 y 1/2 
a 40 y 1/2 pesetas los 100 kilos. Ja de cla-
se rubia. 
Maíz.—Como ieil anterior. De 42 a 43 pe-
setas los* 100 kilos, según la situación. 
Alverjones.—En alza. De 38 y 1/2 a 39 
pesetas los 100 kiiilos, id. 
Yeros.—De 36 a 36 y 1/2 pesetas los 100 
kilos, id. 
Aiilpiste.—Estacionado. De 46 a 47 pese-
tas los 100 «kilos. . . . 
Habas.—Sle cotizan, Las -dbicas, dá 41 
y 1/2 a 42 v 1/2 íd.,« id. Las mazaganas, 
de 43 a 4-4, id., id. 
Garbanzos.—De 60/65 granos en 30 gra-
mos, de 49 a 50 pesetas los 100 kilos. 
De 70/75 granos en 30 gramos, de 47 a 
48 nesetas los 100 kilos. -
La E1LSI00IIVITJE iodada m\\m dos [ e n t i g n s de iodo por tiicliarada 
ESCROFULA RAQUITI-MO, LINFATISMO, TUBER CULOSIS, CLOROSIS y en general to dos los estados de POBREZA DE SAN-GRE se comba1 en con- eficaz y verda-
de o éxi-
• S to lacón 
n 
S2 
E m u l s i ó n V i t a e 
FORMULA: ACEITE DE BiGADO jDE^BACALAO, 60 por 100: NÜCLEINA, 030 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; ,su relatrva econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION VITiE tiene 
más poder reconstituyente qde TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION VITiE se consideró la mejor. Quien ensaya una vez la 
EMULSION VVTJE no sólo la acepta, sino que la recom enda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Mopn ) y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
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La E M D L i n VITE l e r m p o s a m\\m cinco ceAramos de hierro por cuciiarada. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EM OCHO HORAS 
Todos los 100 kilios, sin sOíco, sobre va-
gón Seivilla. 
ACEITIO DE OLIVA 
A" {"esar de que el dinpiro êi da con. fa-
cíftdad, se lleiga al íinaüi de la semana con 
marcado retraimiento en los arrieros de 
aceite. En los centnos productores mues-
t ran gan reserya len vender, en particu-
lar la» clases bueñas, las que se defiem 
len bien. 
Los aiTmacenistas, por su parte, están 
preocupados por la falta de salida para 
as provincias de! interior y demás cen-
tros consumidores. • i 
La entrada de hoy de arFiería a lo su-
mo representaría uñas -100 arrobas del 
nuevo y corriente. A los almacenes no de-
jan áM lllegar partidas anteriorníente con-
tratadas. 
E¡. aspecto de -la plaza a'l cerrar la.se-
m a n a , es de firmeza en ios precios. 
Los precios mediofe que en este día pue-
den tenerse presentes fCara regular laé ¿pe 
. ai-¡iinl?is, sieigún. procedencia y presentía-. 
•ión de muestra, son (OH siguientes: 
Aceites corrientes, prodiuvión de. 1916 
ÍÍ 1917, precios nominales. 
Aivites nuevos, limpios, producción de 
¡017 a, 1918, menos de tres.gradós, de 16,20 
a 16,50 pesetas (65 a 66 rfeajias) los once 
y medio kikis. 
-Aceites más endeblles, igual producrion, 
i 16,20 pesetas (65- realesj. 
Mercancías reoibidóSi 
t-JSA industria!]; de esta plaza, don Ramón 
Pando, ha recibido las siguientes mercaii' 
•fas. Por mar: en el 'vapor «Cabo Culle-
ra», 50 .sacos de arroz. 
Por ifenrocarriil: 50 cajas de bonito y 
G5 id. dd yíe-s^ados varios. 
BRAGUERO 
Aparatos para corregir las desviacg 
nes espinodoreales, brazos y piernas ara 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y navs 
jas de afeitar, cortaplumas y pininas 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios redud 
dos. . -
(irán colección en discos bailables. 
J. GARCIA (Joyería y Optie 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 621 y 465. 
CompaQiaTrasiediterráñi -
DE BARCELONA 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
LINKA DE CANARIAS 
El día 2 cíe febrero próximo saldrá 
este puerto para los de Santa Cruz d«| 
i ' a m i a , Santa Cruz de Tenerife y PuifriJ 
de la Luz, el vapor 
T U 1 ^ I A . 
Admitiendo carga y pasaje para dioh 
puertos. 
Pana más informes, dirigirse a susa| 
signatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 
Abonos quimicosj 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUIN & L O f l | 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
HOTEL RUMA VICTORIA 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
óanta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios j 
moderados. Habditaciones. 
^mo d«i dia: Lomo de vac« a la « . - ¡p^Q Qg OCASI0I 
En el restaurant El Cantábrico se ha i Informarán Diestro y Rodríguez, M 
puesto a la venta vino blanco de la Nava. ¡ 2r de aanaclón j reparación. RTiasj 
de setenta años, propio para enfermos. I - "'• 
QO H . I*. (Aliorf^o XIII ) . XMez y seis válvulas. 
PRESUPUESTOS; MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER 
EUXIR mm 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicosde las cinco partes del oundo porque tOBlt-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las rnolostiaa del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, ¡oe^etencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con éstnñimiénto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es anl!séptico. 
De venta en las principales farmacias deí mundo y en Serrano. 30, MADRID,, 
desde donde se remiten folletos á quicñ los pi(ía. 
i i I 
Cura en 
E l Sello YER cira Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Re«mático«. 
E l Sello YER cwa la Gríppe. 
E l Sello Y E R c«ra Dolor sa de Oídos 
1.' 
E l Sello YER cara Cdiicos. 
: ñ Sello Y E R cura Dolor de Mmélañ. 
E l Sello Y E R cara la Gota. 
E l Sello YF<E cíi^a Dolores Nerrioso». 
to u e H a s . 
LES 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
leí lolel de li §ÉI 
MAQUINAS D e c o s e R 
L e a l t a d , 2 d u p l i c a d o 
•sta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, 
y sus célebres máquinas dé coser, marca Wertheim, 5as 
clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
mejores del mundo. 
E R V í C O DE TRENES 
8AN1AN DE R-MADRID 
m m o —Sale de Santander, a 16,27; Ue-
rMadrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
e i i?'?")' llega a Santander, a las 8. " 
uLto-Sale de Santander, a la9 728; 
• í l a Madrid: a las 6'40.—Sale de Ma-
írid a la3 7: 1]ega a Santan(ler' a las 
m SANTANDER-BILBAO 
calidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
, Sadaí a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
L Sudas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
i S a s a Santander, a 'as,11,35 y 20,40. 
np Santander a Marrón, a las 17,35.— 
^ Marrón a Santander, a 7,20. 
np Santander a Liérganes, a las 8,o5, 
ri? 15 14,55 y '19,40. 
ihp'Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11 20 U y 18,20. 
¡ De Santander a Orejo, a las 17,35.-De 
Oneio a Santander, a 8,51. 
|U J ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
'Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
y l í 6 SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
_| segundo de estos trenes continúa a 
0 Salidas de Llanes, a las 7,56, 12,40 y 
16.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Ceba.zón de l& Sa!, a 
las-18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a. las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torreíavega, a las 12,5. Lte-
:j?ada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
imposición y rctii ación de valores de-
! clarados y paquetes póstale^, de 9 a 13'3(). 
Certificados, de !) a mo. 
Giro postal, de 9 a 13. • 
Pago de giros, de 10 a 13 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros {excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
i gurada y certificada, de 9 a 11 
1 Lista y apartado*, le 8 a 8,3<i y de Id 
[a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
• drid, mixto de Válladolid y Asluriae, a 
[á las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes v Ontaneda, 
| a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12,30. 
K A 
sufren inapetcn 
pesadez y dificultad de digí 
flatulencia, dolor o-: 
E S T Ó P I I A G O 
desappeglos_ intestinales (diaprea, estre 
cimiento),es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Q N I C O 
Dé venta en farmacias y drognerf«8. 
OcpoBitariOB: Pérez, Martin y 0.a, Madrid; en 
la Argentina, Lu.a Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Bueuoa Airea. En Bolívia. Matins Coióm 
La Paz 
Hr cJ*5^ ' 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
;-: MADRID. (Fundada el año IMI) :• 
Capital social snacripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado « 1.950.000 
ij.mestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de dlcfembre de 1913 » 48.767.696,86 
ííubd.recciones y Agencias en ¡odas las-jirovkicias de España y principales puer-
to* del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general; PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Hará ^eguroe de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
'" ' i y terrestres sobre mercancí'ifi j va- res, dirigirse a su representante en San-
ttvnder. dí.n l.fiomrir. d. íiiitiéTrei Coi tner. calle de Pedrueca. ní-m. 9 foflr^aM^ 
S O C I E D A D ESPAÑOLA 
B ^ H O E L O I^í A 
Consumido por las Compañías de femcarriles del Norte de España, de Medí 
na del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de íerrocarriles \ tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
^acionaleg y extrankras. Declarados simitarea el Cardrff por el Almirantazgo 
Portugués. 
Carbones e vapor.—Menudos tv f . : . -¿>-— Aglomerado».—-Cok p&rv, « 6 0 » 
^PHiúrgicos y doméeiicoa. 
íié-gansa Joa pedidos a-la 
Sociedad Hullera Española 
XI remedio mfts racional para 
las enfermedades del apára lo res-
piratorio es la inhalación anti-
•éptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
5*-
U m u m n l ú ú m de 
N'elasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres dentro 
y fuera de la t rovincia-— Servicio al Santo Hospital y C Í S ^ S de 
Exp^sitosy Caridad, a la Póstnma, O'Tera Mauri ta \ Oíiculo 
•Católico de Obreros. .. . 
C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , . C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su tei mina'-ion G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida)i—Servicio permanente. 
eres 
. Nuovc preparado compues'.t- •'. 
^ . bicarbonati de soa» purísimo de 
i esencia de anís. Sustituye con gran f . de gliceró-tosfató/de cal de CHEG. 
SOTAL.. Tuberculosis, catarros eró-venlaja el bicarbonato en todos feas ̂ : nicos. bronquitis y debii;dñ'j g?nf 
-'•!• 
, usos.—Caja: 0,50 pesetas.. ít ral.—Precio: 2,50 peseU-;-<. 
8EP08ET0: DOCTOR BENEDICTO, San iáernard.o, BCni»r,í I I —Madrid 
He venía en las principales farmacias de Espafi;i, 
EN SANTANDER: Pérez dei Molino y Cüíupívfitó» 
No se puede desatender esta .indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
tas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
iue se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguiamadores de RINCON 
-on-el remedio tan sencillo como seguro pana combatirla, según lo tiene demostra 
io en los 35 años de éxito creciente, regu-íarizando perfectamente el ejercicio de las 
uncinnes naturales del vientre. No reconoct-n rival en su benignidad y eflca--">. 
'ídanse prospectos al autor. M. RINCON, farmacia.—BILBAO 
s¿Qd« t . i S'iTUH.mW *o. l»i íitneT-fn .io PArr-r rfo' Molino v. r<-.T>'T--fj<i 
a 
¿'íira A i \ 3 informes y precios dirigirle a las oficinas de 1/ 
SOGIEP^!» HULLERA ESPAÑOLA 
ÍJPÉS T D S T / l D O S l 
r ^ i £z \ raen 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s ^ r v § - 1 - ^ = 1 r ^ j « s : i==? 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
C9Br!CA 0E TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS» 
t'Oft BE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
,£K ' DOS V MOLOUnÁS DE* PAÍS Y EXTRANJERO. 
LPASH0. Arnés EeMlant». núm. «.-Teléfono 1-21.—FABRItA: twvMtM, .11. 
- gencia de pom 
pas fúnebres. 
Agente fumeirario de las Sociedades, especiailes de - la Compañía Trasat-
lántica, ilustirísimo Cabildo Oatedra»!," de todas las C(inujnidades religiiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para*6l traslado de cadáveres. 
Unica casa que ddspone d© cocliie estufa. 
. Gran surtidlo die féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, ¡hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tieroera clase*. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
• 
Es el mejor tónico' que se conoce para lac abeza. Impide la caída do. nelo r 
ie hace crecer maravillosamente, porque desíruye ¡a cá-spá ijae ataca a la raíz. 
por !o que evita la calvicie, y ei. muchos cabos favorece la salida del pelo, re 
mltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr; 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese p tr la V¡UG horniosea el cabello, proseo. 
Uendo de las demás virtudes que Un hrtameuk éé ie atrümyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta 'indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de l'ér^z del Molino y Compañía 
e] mejor betún el ITIHIKÍ », el Uís'CL.E SAM 
Lo p'-oclaniM «el becbn» del anme to con-
siderable de sn (nisíimó. Ninguna oí ra 
ma'ca resiste a su • omparacMn y aráli>¡s. 
Caja nja especial p ra reñir y «lefeader 
el calzado de !<-' huni'da i . 
G ja blanca especial para el charol y 
toda piel fina. 
('Mj-i amarillH e^p'^'ial ^vtra t̂ l calzado 
de color. 
Cajas rombinaeión. 
Ti» ta para tevTiir el calzado-
f a i u r a t e s : TIIE H E l i J I i O f i m B i l l l i l V , liew-íork. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C i i b o , H . - S o i i t a n < 1 O I -
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
Cnrany erltfir: los RESFRIADOS, AS 
MA, TOS, B K ' í V M ' I T I S , etc.. Su U Í C 
está Ubre de • éligros haa:? para loa 
niño* y personas de -edad avanzada. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
c a m p a a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Él día 30 de (enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de Ja misma Compafiía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
v Biiehos Aires. ' . LINEA DE BRASIL PLAT 
E " la primera decena de febrero, sal de Santander P! vapor 
A 
Su capitán do:i Francisco Nloret. 
a'dlñitienáo pasaje y carga con destino i Río Janiero y Santos (Brasil), Monlevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
ÍALl-DAS FIJAS TODOS T-OS MESE^ EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de febrero saldrá de Santander el vapoí 
JUAN COMELLAS 
' na y Veracruv. 
Su capitán don 
ídnnUtíJiüu pHaHjft y carga para Hab-
Precios del pasaje en tercera ordinaria-. 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de Impnestoe y 2,50 1= gasti? de desem-
Narqiie. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en cora 
12.60 de impuestos y 2,50 de gastos d 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 
También admite pasaje de todas clases 
.̂ ana a oiro vapor de la misma Compañía 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impu 
Para más informes dirigirse a sus en 
3S DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
binación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
desembarque, 
de impuestos. 
para COLON, con transbordo en la Ha 
siendo el precio del pasaje, en tercera 
estos. 
nsignatarios en Sam -.ndeí-, sefiure^ Hl-
—Muelle, 38.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
LINEA DE CUBA MEJICO 
•Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander él 19, de Gij6n el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón } Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio -mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Gáidiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en Ne^-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
, Servicio mensual saliendo de Barcelonn el lO, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y 'de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla; 
r.uracao. Puerto Cabello, 'La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo Jas escalas de Canarias y de la Pen-. 
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video, y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo,•Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. • ' 
'Además de Tos indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea.de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunciarán oportunamente en cada viaj_e. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y-pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento mijy*cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
La3 antiguas pastillas pectorales .de Rincón, *an conocidas y. usadas por el pá-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguQría de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
e d u o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y enefas carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengarite. 
Pídanse ea todas partes, 50 céntimos cajita. 
(Marca registrada.) 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA—Bonlf&E, i . 
Arriendo de finca. 
áe arrléndá lina finca dle unas veinte 
li Í;HV;IS il.'stiuada a pastos, monte de 
ein-aliptus y algo de labor, con casa vi-
vienda, 'Cuadras y otros ediíidos auxilia-
res, sita en Torrelavega (Santandier), a 
medio kilómetro de lia estaetón férrea del 
Norte, con buenas carreteras y caminos 
interiores. Informes en la farmacia Mo-
derna, de! s" ñor Cayón Santibáñez, len 
Torrelavega. 
COMPRO Y VENDO 
«MÍA BE MUEBLES USAVOt 
Sncuader n a c i ó n . 
HANIEL GONZALEZ 
í m m 
